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Namen diplomske naloge je podrobneje turistično predstaviti občino Ţalec in njen 
razvoj ter opisati nekdanje občine, ki so tvorile občino Ţalec pred letom 1998. Te 
občine so Braslovče, Prebold, Tabor, Polzela in Vransko. Omenjene občine tvorijo 
Spodnjo Savinjsko dolino, ki leţi ob spodnjem delu reke Savinje in jo tvori prodna 
nasipina pritokov Pake in Bolske. Gre za sorazmerno bogate turistične občine.  
Diplomsko delo je zaradi laţje preglednosti razdeljeno na sedem delov. Prvi, 
obseţnejši del obsega predstavitev vseh nekdanjih občin, ki so občino Ţalec tvorile 
pred letom 1998. Drugi del zajema obširno predstavitev občine Ţalec, krajevne 
skupnosti Šempeter ter dejanskega in pričakovanega stanja turistične ponudbe. Tretji 
del predstavlja turistično ponudbo v občini Ţalec. Četrti in peti del predstavljata 
organiziranje in razvoj turizma. V šestem delu je podana analiza primarne ponudbe. 
Zadnji, sedmi del pa obsega SWOT–analizo občin Laško in Velenje s Šaleško dolino. 
Ključne besede: občina Ţalec, krajevna skupnost Šempeter, turizem, turistične 



























The purpose of this thesis is to present the municipality of Ţalec, namely its touristic 
standpoint and development, and then to describe the former municipalities 
consisting the municipality of Ţalec before 1998. These municipalities are Braslovče, 
Prebold, Tabor, Polzela and Vransko and they form the Lower Savinjska valley, lying 
at the bottom of the river Savinja, formed by a gravel dam of the tributaries Paka 
and Bolska. These municipalities are supposed to be relatively wealthy. 
 
The thesis is divided into seven parts due to greater visibility. The first, larger part 
presents all former municipalities that formed the municipality of Ţalec before 1998. 
The second part includes a comprehensive presentation of the local community 
Šempeter and the actual and expected state of tourist attractions. The third part 
introduces the tourist offer in the municipality of Ţalec. The fourth and fifth sections 
present the organization and development of tourism. The sixth part provides an 
analysis of the primary offer. The last, seventh part provides a SWOT-analysis of the 
municipalities of Laško and Velenje with the Šaleška valley. 
Key words: municipality of Ţalec, local community Šempeter, tourism, tourist 
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Savinjska dolina je dolina ob reki Savinji. Delimo jo na tri pokrajinske enote: 
 Zgornjo Savinjsko dolino,  
 Spodnjo Savinjsko dolino ter 
 dolino med Celjem in Zidanim Mostom. 
Spodnja Savinjska dolina je dolina v porečju spodnjega toka reke Savinje. 
Spodnja Savinjska dolina je območje šestih občin, ki se nahajajo v zahodni slovenski 
Štajerski. Razprostira se od vasi Zajasovnik na zahodu v občini Vransko do naselja 
Levec v občini Ţalec na vzhodu in cerkve na Gori Oljki v občini Polzela na severu ter 
hribovite vasice Marija Reka, ki pripada občini Prebold, na jugu. Spodnjo Savinjsko 
dolino obdajajo tudi Dobroveljska planota na zahodu, nizka Ponikovsko-kraška 
planota na severu, severni rob Posavskega hribovja na jugu, na vzhodu pa prehaja v 
nizko gričevje.  
Osredje doline sestavlja prodna nasipina Savinje in njenih pritokov Pake in Bolske, 
medtem ko so robni deli prikriti z ilovico. Celotno Spodnjo Savinjsko dolino je pred 
letom 1998 sestavljala skupna občina Ţalec, ki je bila sestavljena iz večjih naselij 
(Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko). Le-ta so se po letu 1998 odločila za 
samostojno pot in postala občine. V tistem času je bil tudi na novo izgrajen 
avtocestni odsek Arja vas–Vransko, ki je novoustanovljenim občinam omogočil novo 
trţno nišo v gospodarstvu in nov zagon storitvene dejavnosti Spodnje Savinjske 
doline. Od izgradnje avtoceste skozi dolino se je dolina nenehno spreminjala. Ob 
sami avtocesti je opaziti novozgrajene objekte, ki so v veliki večini v zasebni lasti in 
nudijo zaposlovanje domačinom ter raznoliko ponudbo v storitveni dejavnosti. Prav 
tako se je po dolini v zadnjih letih zgradilo ogromno stanovanjskih objektov, ki so 
privabili ljudi iz večjih slovenskih mest in pri tem povečali število prebivalcev Spodnje 
Savinjske doline.  
Povezanost doline pa se je še povečala leta 2005 z izgradnjo avtoceste skozi Trojane 
in s tem pribliţala prestolnico vsem, ki se odpravljajo v Ljubljano na redno delo ali na 
izlet. Tudi na račun odprtja zadnjega odseka avtoceste v smeri Ljubljane se je 
priselilo veliko ljudi, ki so se zaljubili v lepote Spodnje Savinjske doline. Dolina 
zelenega zlata je zdaj od Ljubljane oddaljena slabih 30 minut voţnje po avtocesti, 40 
minut voţnje do štajerske prestolnice Maribora in 10 minut do Celja. Kljub vsem 
spremembam, ki so v zadnjem času zaznamovale našo dolino, Spodnja Savinjska 
dolina ostaja dolina zelenega zlata. Pridne roke savinjskih hmeljarjev so namreč ves 
čas obdrţale to rastlino pri ţivljenju in dale poseben zaščitni pečat naši dolini, ki je 
poznana po najboljšem hmelju v Evropi in svetu. Prvi nasad hmelja se omenja leta 
1854 v okolici Ţalca. Zasadili so ga na zemljišču Franca Ţuţe. Po vsej dolini je sedaj 
pribliţno 1750 ha hmeljišč, ki jih je moč opaziti na vsakem koraku.  
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Največji nasadi hmelja se nahajajo v okolici Ţalca, Gomilskega in Braslovč. O krajih in 
vaseh, ki sestavljajo Spodnjo Savinjsko dolino, je bilo ţe veliko napisanega in 
povedanega, od naravnih lepot, kulturno-zgodovinskih spomenikov, jezer, hribov itd.  
Mesta in kraji v Savinjski dolini so za turiste privlačni, saj leţijo ob glavni cesti 
Ljubljana–Maribor, tik ob avtocesti. Urejeno okolje, bujno cvetje balkonskih rastlin, 
poslovni objekti in stanovanjske hiše dajejo dolini svoj čar. V zadnjih letih smo zaznali 
veliko adaptacij starih objektov, streh in fasad. Vsak se trudi po svojih močeh, k 
vsemu temu se pridruţujejo tudi kreativnost in domiselnost občanov, saj si nekateri 
prav lepo uredijo svoje vrtove. S cilji izboljšati kakovost ţivljenja občank in občanov 
občine Ţalec in turistov, prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem 
okolju, poskrbeti za večjo turistično privlačnost naših krajev, za učinkovitejšo 
promocijo Občine Ţalec in posledično Slovenije ter turizma in prispevati k razvoju 
turistične in ekološke zavesti ljudi organizirata Občina Ţalec in Zveza turističnih 
društev občine Ţalec izbor najlepše urejenega kraja, hiše, kmetije, šole, stavbe in 
obnovljenega objekta kulturne dediščine z naslovom »Najlepši kraj, hiša in kmetija«. 
Občina tako pripomore k tekmovalnosti in v celoti skrbi za svoje imetje. 
 
Za vsakogar se najde kakšna zanimivost, dogodek ali razvedrilo. Športnih, kulturnih 
in zabavnih prireditev ne manjka, kapacitete prenočišč so dovolj velike. Gostinskih 
objektov in lokalov je dovolj. Izletniki si običajno ogledajo rimsko nekropolo in jamo 
Pekel v Šempetru. Vse znamenitosti terjajo odgovornost in skrb za ohranjanje, saj so 
le tako zanimive za vse obiskovalce. Bogata in raznolika dediščina je eden največjih 
potencialov območja, predvsem za razvoj turistične ponudbe. 
 
Namen diplome je predstaviti občino Ţalec in krajevno skupnost Šempeter, in sicer s 
poudarkom na turizmu, njune razvojne moţnosti, ugotovljene s SWOT-analizo, ter 
nekdanje občine občine Ţalec, ki so postale samostojne občine po letu 1998. 
Osamosvojitev nekaterih občin je po prepričanju dr. Vlaja nesmiselna, saj nekatere 
občine nimajo celotne osnovne šole, zdravstvenega doma, pošte in imajo premalo 
prebivalcev. 
Treba je ugotoviti, kako je razvita ponudba v krajevni skupnosti Šempeter, analizirati 
nekatere statistične podatke in jih primerjati med seboj. Za primerjavo bom vzela 
občine Prebold, Polzela, Vransko, Tabor, Braslovče in občino Ţalec. Podrobneje bom 
razčlenila krajevno skupnost Šempeter, ker je to tudi moj rodni kraj. Skušala bom 
napovedati prihodnje stanje. S podatki o obiskanosti bom ugotavljala razliko med 
posameznimi leti, koliko je bila kakšna znamenitost obiskana in pridobila podatke iz 
TIC o zadovoljstvu gostov s ponudbo Spodnje Savinjske doline.  
V teoretičnem delu bom predstavila temeljne pojme, kot so zadovoljstvo – pomen in 
dejavniki, pričakovanja, dejansko stanje, značilnosti turistične dejavnosti, delovanje 
turističnega društva Šempeter. V empiričnem delu bom na osnovi zadovoljstva 
turistov prikazala sliko ţelenega in realnega stanja turistične ponudbe in kaj bi še bilo 
treba dodati v ponudbo. Za zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov v 
raziskovalnem procesu potrebujemo različne tehnike in instrumente. Za mojo 
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raziskavo sta najprimernejši tehniki delo z dokumentacijo in metoda anketiranja. Cilj 
dela z dokumentacijo je predstavitev pojma zadovoljstvo ter podrobna predstavitev 
občine Ţalec in dela turističnega društva Šempeter. Za ugotavljanje zadovoljstva  
turistov bi lahko uporabila tudi anketo, ki bi jo turistični delavci lahko posredovali 
turistom, vendar se sezona obiskov šele začenja.  
S pomočjo spletnih strani in obiska posameznih društev ter zastopnikov za določeno 
področje bom zbirala podatke, s katerimi bom predstavila turizem v naši občini.  
Zaradi večje preglednosti ima diplomsko delo več poglavij. 
Prvi obširni del zajema predstavitev občin. V teh podpoglavjih bom predstavila vse 
občine, ki so pred letom 1998 tvorile občino Ţalec. 
Drugi del predstavlja občino Ţalec, krajevno skupnost Šempeter ter dejansko in 
pričakovano stanje turistične ponudbe. 
Tretji del je analiza turistične ponudbe v občini Ţalec. Razčlenjena je na osnovno 
ponudbo, ki zajema gostinske objekte, prenočišča, turistične kmetije, ter dopolnilne 
turistične dejavnosti, kot so kolesarstvo, pohodništvo, zimski športi, športni parki in 
objekti, naravne znamenitosti in prireditve. 
Četrti in peti del obsegata organiziranje in razvoj turizma, opis in delovanje 
turistično-informativnega centra Ţalec, turističnega društva Šempeter, Zavoda za 
kulturo, šport in turizem Ţalec, navedbo turističnih priznanj. Za razvoj turizma so 
pristojni Regionalni center za razvoj in Razvojna agencija Savinja, ki skrbita za izbor 
trţenjskih orodij. 
Šesti del zajema analizo primarne ponudbe. Podaja opis naravnih znamenitosti, kot 
so jama Pekel, biopark Nivo in gozdna učna pot nad jamo Pekel. ter kulturnih 
znamenitosti, kot so cerkve, spomeniki, objekt Rista Savina. 
Zadnji, sedmi del pa obsega SWOT-analizo in primerjavo obiskov znamenitosti po 
letih.  
 
1.1 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE 
 
Namen diplomske naloge je preučiti turistično ponudbo in razvoj občine Ţalec in 
manjših občin, ki so občino Ţalec tvorile pred letom 1998. Skušala bom ugotovili 
razlike med dejanskim in ţelenim stanjem. V teoretičnem delu bom predstavila 
temeljne pojme, kot so zadovoljstvo – pomen in dejavniki, pričakovanja, dejansko 
stanje, delovanje turističnega društva Šempeter. V empiričnem delu bom na osnovi 
zadovoljstva turistov prikazala sliko ţelenega in dejanskega stanja turistične ponudbe 
občine Ţalec in kaj bi še bilo treba dodati v ponudbo. 
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Prikazala pa bom tudi obiskanost jame Pekel in rimske nekropole v obdobju 2006–
2009. Na koncu bom s SWOT-analizo primerjala stanje občine Ţalec z bolj razvitimi 
občinami in ugotavljala, kako bi lahko izboljšali turistično ponudbo v občini Ţalec, ter 























2 PREDSTAVITEV OBČIN 
 
 
2.1 OBČINA ŢALEC 
 






                           
  
Vir: Wikimedia (2010) 
 
Občina Ţalec je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občinsko središče je mesto Ţalec. 
Leţi v Spodnji Savinjski dolini in v današnji obliki obstaja od leta 1998. Občina na 
severu meji na mestno občino Velenje, na vzhodu na občino Dobrna in mestno 














Vir: Wikimedia (2010) 
 
Ţalec je prijetno mesto, polno spominov na bogato preteklost, z ţivahnim ţivljenjskim 
in kulturnim utripom ter vabljivo okolico. V občini Ţalec si lahko ogledamo veliko 
turističnih znamenitosti in zanimivosti, vsako leto pa v ponudbo ogledov dodajo kaj 
novega. Zavod za kulturo, šport in turizem Ţalec pripravlja različne izlete po ţalski 
občini. Tako se najde nekaj za vsakogar, za šolske otroke, seniorje, sindikate, tiste, ki 
oboţujejo rekreacijo in šport. Ţalec ponuja tudi Dom II. slovenskega tabora, 
prizorišče, kjer lahko uţivate v ogledu odličnih gledaliških predstav, prisluhnete 
dobrim koncertom, se izobraţujete, sklenete pomemben posel ali svoje najdraţje 




Obiskovalcu občine Ţalec ni nikoli dolgčas. Veliko je moţnosti za kolesarjenje, saj so 
kolesarske poti dobro označene in lahko izberete tisto, ki najbolj ustrezajo vaši 
kondicijski pripravljenosti. Moţen je ribolov, jahanje, pohodništvo in uţivanje ob 
tradicionalnih jedeh domačih gostiln in turističnih kmetij. 
 
Tabela 1: Statistični prikaz občine Ţalec po področjih 
 
PODROČJE VREDNOST 
Površina 117,1 km2 
Povprečna starost 38,8 let 




Delovno aktivni občani 8358 (83 %) 
Brezposelni občani 1727 (17 %) 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2007) 
 
2.1.1 Predstavitev krajevnih skupnosti 
 
Občina Ţalec je izkoristila tudi zakonsko moţnost ustanovitve oţjih delov občine – 
krajevnih skupnosti, saj je dosedanja praksa pokazala, da se lahko občani znotraj in 
preko njih najaktivneje vključujejo v izvajanje lokalne skupnosti. Tako ima občina 9 
krajevnih skupnosti. Te so: KS Galicija, KS Gotovlje, KS Griţe, KS Levec, KS Liboje, 
KS Petrovče, KS Ponikva, KS Šempeter, KS Vrbje.  
 
 
2.2 OBČINA BRASLOVČE 
 








Vir: Savinjska.si (2010) 
 
Braslovče je eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. 
Prve omembe kraja segajo v daljno leto 1140. To je čas, ko so si to ozemlje pridobili 
ţovneški gospodje, predniki kasnejših Celjskih grofov. V tistih časih je nastal tudi 
grad Ţovnek. Kraj Braslovče se v zgodovini najprej pojavi z imenom »Fraslov«. 
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Kasnejša pisna različica imena je najpogosteje »Fraslow« in je zapisovana vse do 
uvedbe slovenskega imena, ki ga uporabljamo še danes, »Braslovče«.  
Braslovče so bile v preteklosti zelo znane po obrtništvu in trgovini. Z uvedbo hmelja 
kot intenzivne kmetijske panoge je tudi Savinjska dolina doţivela močan razcvet in 
napredek. Danes se občina Braslovče razteza na ozemlju, ki obsega 5488 ha in ima 
5100 prebivalcev. Zajema dvaindvajset naselij: Braslovče, Dobrovlje, Glinje, Grajsko 
vas, Kamenče, Letuš, Male Braslovče, Orlo vas, Pariţlje, Podgorje pri Letušu, Podvrh, 
Poljče, Preserje, Rakovlje, Spodnje Gorče, Šentrupert, Šmatevţ, Topovlje, Trnavo, 
Zakl in Zgornje Gorče. Program razvoja občine Braslovče predvideva intenzivnejši 
razvoj turizma in obrtno-storitvene dejavnosti. Prednosti, ki jih je vredno izkoristiti, so 
neokrnjena narava, razvita infrastruktura, turistične točke in pridni ter prijazni ljudje. 
Ponos je grad Ţovnek, ki je sicer razvalina, je pa temelj razvoja turistične in kulturne 
ponudbe naše občine. Z vlaganji v obnovo ţelijo grad rešiti in ohraniti tudi njihovim 
zanamcem. Ob sami obnovi pa mislijo tudi na razširitev kulturne ponudbe v senci 
grajskih zidov in vrtov. Kraška planota Dobrovlje je malo poznan svet, ki premore 
veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. Območje je prepredeno s cestami in potmi, 
ki so primerne za pohodništvo in kolesarjenje. Tri jezera (Braslovško, Ţovneško in 
Presersko) nudijo moţnosti rekreacije od ribištva do veslanja in plavanja, pozimi pa 
tudi drsanje na zaledenelih površinah.  
 
2.3 OBČINA TABOR 
 









Vir: Savinjska.si (2010) 
 
Tabor leţi na juţnem obrobju spodnje Savinjske doline in meji na občine Vransko, 
Braslovče, Prebold, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Prebivalci občine se preţivljajo s 
kmetijstvom in z delom v bliţnjih krajih, vedno pomembnejše v kraju pa je tudi 
podjetništvo. Občina se deli na dva značilna dela. Ravninski del obsega naselja Kapla, 
Ojstriška vas, Pondor in Tabor. Tu najdemo bolj strnjena naselja in prvovrstno 
kmetijsko zemljo, v predlogu naših prostorskih planov je na tem mestu predvidena 
tudi gradnja manjše obrtne cone. Hriboviti del občine pa sestavljajo naselja Črni vrh, 
Miklavţ pri Taboru in Loke. Gre večinoma za razloţena naselja, veliko pa je tudi 
samotnih kmetij. Hriboviti del občine je naravno izjemno pester, s travnikov in jas pa 
se odpirajo čudoviti razgledi proti Savinjski dolini in naprej proti Kamniškim Alpam. 
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Področje postaja vedno bolj zanimivo za izgradnjo vikendov, turistično pa še ni dovolj 
izkoriščeno.  
 
2.4 OBČINA VRANSKO  
 








Vir: Savinjska.si (2010) 
 
Na poti s Koroške, iz Maribora, Prekmurja proti Ljubljani ali obratno zavijete z 
avtoceste v kilometer oddaljen trg Vransko. Poleg pestre gostinske ponudbe vam 
priporočamo še ogled lokalnih zanimivosti, ki dajejo kraju posebno podobo. Odločite 
se lahko za športno-rekreativno (plezalna stena, številne markirane planinske poti), 
kulturno (muzeji, sakralni objekti) ali izletniško (naravni park Čreta, kraška jama 
Škadavnica) ponudbo kraja, ki je sicer majhen, a v njem lahko vsakdo najde kaj 
zanimivega. Legenda pravi, da je bilo nekoč v kotlini, kjer danes leţi trg, jezero, ob 
katerem je ţivelo veliko vran. Po osušitvi jezera je na tem mestu zraslo naselje, ki so 
ga poimenovali po teh močvirskih prebivalkah. Zato je tudi v trškem grbu, ki od leta 
1868 simbolizira trg Vransko, upodobljena vrana, stoječa na veji prikrajšanega 
smrekovega debla. Vransko je poznano po številnih zgodovinskih in naravnih 
znamenitostih. Med sakralnimi objekti izstopata: ţupnijska cerkev sv. Mihaela, prvič 
omenjena leta 1123, z marmornim oltarjem, delom znamenitega kiparja F. Robbe, in 
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku z zvonom iz leta 1317. Na Taboru, ki nam 
ponuja čudovit razgled po Spodnji Savinjski dolini, stoji manjša gotska cerkev sv. 
Hieronima, ki se prvič omenja leta 1545.  
V naravnem parku sredi Dobrovelj, na Čreti, stojita dve cerkvi: cerkev sv. Katarine in 
cerkev Matere Boţje. V osnovi sta obe stavbi poznogotski, slednja je poznana tudi 
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Vir: Savinjska.si (2010) 
 
Mejni deţelni kamen se nahaja tik ob glavni cesti Celje - Ljubljana v naselju 
Zajasovnik in je od Vranskega oddaljen 5,6 km v smeri Ljubljane pred viaduktom 
Baba. V preteklosti je sluţil kot mejnik med deţelo Štajersko in Kranjsko v času, ko 
se je naša deţela delila na pokrajine. Kamen je bil pred izgradnjo viadukta Baba pod 
Trojanami nekoliko višje, a so ga zaradi gradbenih del prestavili niţje v smeri 
Vranskega. Na kamnu so na levi in desni strani vklesane razdalje štirih mest, in sicer; 
Vranjskega (Vranskega), Celja, Domţal in Ljubljane, odvisno od smeri potovanja. Na 
sprednji strani v smeri cestišča pa se nahaja napis Deţelna meja in oznaka 
43.390/34,1 km, ki je določala topografsko označbo. V sedanjih časih pa je postal 
simbol začetka ali konca Štajerske, odvisno, v katero smer potujemo.  
 
2.5 OBČINA PREBOLD 
Kilometer proti jugu od izvoza Šempeter ali Šentrupert v Savinjski dolini z avtoceste 
Maribor - Koper leţi kraj, idealen za vse, ki ţelijo pobegniti od stresnega vsakdana in 
se sprostiti v podeţelskem raju.  
Tam, kjer se končajo širjave, kjer se poleti bohotijo nasadi hmelja ter pisana polja, 
med katerimi teče rečica Bolska, leţi Prebold, katerega prve poselitve segajo v 
srednji vek, ko je bil Prebold še last Ţovneških gospodov. Juţno za njim se dviga 
hribovje, ki se preko Ţvajge, Golave in Homa vzpenja do višjih vrhov: Tolstega vrha 
(751 m), Reške planine (925 m) in do najvišje Mrzlice (1122 m). Občini Prebold je 
uspelo zadrţati povezanost neokrnjene narave s prijaznostjo domačinov in bogato 
kulturo, prepleteno s skrivnostnim pridihom preteklosti, kar z gostoljubnostjo danes 
tvori biser podeţelja.  
Prebold je obkroţen s sedmimi slikovitimi naselji: Šešče in Sv. Lovrenc na vzhodu, 
Kaplja vas na zahodu, Dolenja in Latkova vas na severu, na jugu pa sta med 
hribovjem gnezdeni naselji Matke in Marija Reka. Večji del občine obsega hribovit 
svet, kjer so se razvili kmečki turizem, pohodništvo, plezanje in jadralno padalstvo. 
Urejene kolesarske poti, ki poleg ravninskega pokrivajo tudi hriboviti svet, privlačijo 
vse številnejše kolesarje. Poleg razgibanega površja je občina bogata z vodami in 
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nudi moţnost ribolova in vodnih športov. Med izletom po okoliških hribih lahko 
najdete še izvire, kjer se lahko brez skrbi odţejate. 







Vir: Savinjska.si (2010) 
Preboldski dvorec se do 2. polovice 16. stoletja ne omenja, vendar je tu vsaj ţe v 15. 
stoletju stal dvor. Danes so v stavbi stanovanja. Upravitelj kompleksa je Tekstilna 
tovarna Prebold, ki je uporabljala del prostorov za svoje skladišče. V stavbi se nahaja 
informacijska točka, moţen pa je tudi ogled prostorov. Odpiralni čas je predviden od 
julija do sredine septembra. Dvorec Prebold je svoje mesto našel tudi v občinskem 
grbu. 
 
2.6 OBČINA POLZELA 
Polzela je naselje v istoimenski občini in s svojo lego v Spodnji Savinjski dolini 
zavzema pomemben geografski poloţaj. Stoji ob ţe iz rimskih časov pomembnem 
cestnem kriţišču, ki povezuje poti iz zahodnih predelov Celjske kotline v Šaleško in 
Zgornjo Savinsko dolino.  
Polzela in njena okolica sta bili ţe zgodaj poseljeni, saj je Mark Avrelij v času bojev 
med Rimljani in Germani na prostoru današnje Ločice ob Savinji zgradil mogočen 
obrambni tabor II. italske legije. V sami Polzeli je na vzpetini sredi kraja postavljen 
Grad Komenda, ki se prvič omenja 1170 pod imenom Hallenstein. Od 1323 do 1780 
je bil grad v lasti malteških vitezov, po tem času pa je menjal več lastnikov. Med 
sakralnimi objekti je treba omeniti cerkev sv. Marjete iz 1255. Zgradba je v osnovi 
romanska z gotskim zvonikom. V 18. stoletju je bila cerkev prezidana, zvonik pa so 
dvignili za eno nadstropje. Na poloţni vzpetini na severni strani Polzele stoji dvorec 
Šenek, ki se prvič omenja 1288 in je prvotno imel obliko stolpa. Bil je v posesti 
Celjskih grofov. Današnji Šenek je podkvaste oblike in je bil verjetno ponovno 
zgrajen v drugi polovici 15. stoletja. Okoli 3 km severozahodno od Polzele v Zaloţah 
stoji samostan Novi Klošter. Zgodovina Novega Kloštra je tesno povezana s Celjani. 
Friderik II. je 1453 postavil samostan in cerkev ter jo podaril redovnikom. 
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Vir: Savinjska.si (2010) 
 
2.7 SPODNJA SAVINJSKA DOLINA 
 
Vse predstavljene občine leţijo v Spodnji Savinjski dolini. Spodnja Savinjska dolina je 
območje šestih občin, ki se nahajajo v zahodni slovenski Štajerski. Razprostira se od 
vasi Zajasovnik v občini Vransko na zahodu do naselja Levec v občini Ţalec na 
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vzhodu in cerkve na Gori Oljki v občini Polzela na severu ter hribovite vasice Marija 
Reka, ki pripada občini Prebold, na jugu. Spodnjo Savinjsko dolino prav tako na 
zahodu obdajajo Dobroveljska planota, na severu nizka Ponikovsko-kraška planota, 
na jugu severni rob Posavskega hribovja, na vzhodu pa prehaja v nizko gričevje.  
 
Osredje doline sestavlja prodna nasipina Savinje in njenih pritokov Pake in Bolske, 
medtem ko so robni deli prikriti z ilovico. Celotno Spodnjo Savinjsko dolino je pred 
letom 1998 sestavljala skupna občina Ţalec, ki je bila sestavljena iz večjih naselji 
(Braslovč, Polzele, Prebolda, Tabora in Vranskega). Ta so se po letu 1998 odločila za 
samostojno pot in postala občine. V tistem času pa je bil tudi na novo izgrajen 
avtocestni odsek Arja vas–Vransko, ki je novoustanovljenim občinam omogočil novo 
trţno nišo v gospodarstvu in nov zagon storitvene dejavnosti Spodnje Savinjske 
doline. Od izgradnje avtoceste skozi dolino se je dolina začela nenehno spreminjati. 
Ob sami avtocesti je opaziti novozgrajene objekte, ki so po veliki večini v zasebni lasti 
in nudijo zaposlovanje domačinom, ter raznoliko ponudbo v storitveni dejavnosti. 
Prav tako se je po dolini v zadnjih letih zgradilo ogromno stanovanjskih objektov, ki 
so iz večjih slovenskih mest privabili ljudi in pri tem povečali število prebivalcev 
Spodnje Savinjske doline.  
 









Vir: Savinjska.si (2010) 
 
Povezanost doline pa se je še povečala leta 2005 z izgradnjo avtoceste skozi Trojane 
in pri tem pribliţala prestolnico vsem, ki se odpravljajo v Ljubljano na redno delo ali 
izlet. Tudi na račun odprtja zadnjega odseka avtoceste v smeri Ljubljane se je 
preselilo veliko število ljudi, ki so se zaljubili v lepote Spodnje Savinjske doline. Dolina 
zelenega zlata je sedaj od Ljubljane oddaljena slabih 30 minut voţnje po avtocesti, 
40 minut voţnje do štajerske prestolnice Maribora in 10 minut do Celja. Kljub vsem 
spremembam, ki so v zadnjem času zaznamovale našo dolino, pa Spodnja Savinjska 
dolina seveda ostaja dolina zelenega zlata, saj so pridne roke savinjskih hmeljarjev 
ves ta čas obdrţale to rastlino pri ţivljenju in dale poseben zaščitni pečat naši dolini, 
ki je poznana po najboljšem hmelju v Evropi in svetu. Prvi nasad hmelja se omenja 
leta 1854 v okolici Ţalca. Zasadili so ga na zemljišču Franca Ţuţe. Po vsej dolini je 
sedaj pribliţno 1750 ha hmeljišč, ki jih je moč opaziti na vsakem koraku.  
 
Največji nasadi hmelja se nahajajo v okolici Ţalca, Gomilskega in Braslovč. O krajih in 
vaseh, ki sestavljajo Spodnjo Savinjsko dolino, je bilo ţe veliko napisanega in 
povedanega, od naravnih lepot, kulturno-zgodovinskih spomenikov, jezer, hribov itd.  
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2.7.1 Hmeljarstvo v Spodnji Savinjski dolini 
 
Ker pripravljam diplomsko nalogo o turizmu, velja omeniti tudi hmeljarstvo, ki je 
precej pomembna kmetijska panoga, saj tako širnih poljan s hmeljem in ţičnico ni 
nikjer v Sloveniji. Sploh pa je zanimivo za turiste iz Hrvaške in Italije, saj sploh ne 
vedo, kaj naj bi to bilo, ko se prvič peljejo skozi Spodnjo Savinjsko dolino in njene 
občine. 
 









Vir: Savinjska.si (2010) 
 
 
Območje Spodnje Savinjske doline se ponaša s kar dobrimi tremi četrtinami vseh 
slovenskih hmeljišč. Manjši deleţ hmelja porabijo pri izdelavi zdravil, večino pa v 
pivovarstvu kot dodatek pri proizvodnji piva, saj da ravno hmelj pivu tisti 
nenadomestljiv, prijetno grenak okus.  
 
Hmelj spada v druţino konopljevk in je večletna industrijska rastlina, ki izvira iz Azije. 
V hmeljiščih gojijo le rastline ţenskega spola, ki v času zorenja tvorijo storţke. 
Obirajo jih pozno poleti (od sredine avgusta do začetka septembra), ko ti vsebujejo 
največ industrijsko zanimivih snovi. Hmelj so poznali ţe Rimljani, ki so njegove mlade 
poganjke prodajali na trţnicah. Arabski zdravniki so ga uporabljali kot pomembno 
zdravilno rastlino, v Evropi pa so ga začeli za varjenje piva uporabljati v 8. stoletju. V 
12. stoletju so zaradi različnih ponaredkov v Nemčiji izdali zakon, po katerem mora 
biti pivo narejeno iz 4 sestavin: hmelja, sladu, kvasa in vode. Hmelj se lahko 
uporablja v različne namene. Zelo znana je uporaba hmelja v dišavnih blazinah za 
laţje spanje, hmeljeva stebla pa so včasih uporabljali za izdelovanje košar in drugih 
pletarskih izdelkov. Iz stebel so pridobivali tudi vlakna za tkanine in celulozo za papir. 
 
Za ohranjanje običajev, povezanih s hmeljarstvom, skrbi etnološko društvo 
Hmeljarska vas iz Ponikve pri Šempetru. Za začetek sodobnega hmeljarstva v Spodnji 
Savinjski dolini velja leto 1876, pomembna ločnica pa je bilo leto 1886, ko so opravili 
prve poskuse s sorto, uvoţeno iz Anglije, ki se je pozneje uveljavila pod imenom 
»savinjski golding«. Šele z njo se je hmeljarstvo v Savinjski dolini dokončno 
ukoreninilo. Hmelj in hmeljarstvo sta še danes simbola Spodnje Savinjske doline. 
Njun pomen in običaje, povezane s to ţlahtno rastlino, ohranjajo tudi z različnimi in 
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zanimivimi prireditvami. Poleg postavljanja hmeljevk, pohoda po hmeljski poti in 
hmeljskega likofa ţe 45 let poteka tudi izbor hmeljarskega starešine in princese, ki 
sta predstavnika slovenskih hmeljarjev in simbolizirata hmelj. Starešina predstavlja 
hmeljevo rastlino, princesa pa njen plod, hmeljevo kobulo. 
 
 
2.7.2 Podnebje v Spodnji Savinjski dolini 
 
Na osnovi prepletanja padavinskega in temperaturnega reţima pripada pokrajina 
savinjskemu rajonu klimatskega območja vzhodnega dela osrednje Slovenije, kar se 
kaţe v prehodnosti med alpskimi, celinskimi in mediteranskimi vplivi. Močni vplivi 
subpanonskega podnebja se kaţejo v razširjenosti vinogradov na prisojnih legah 
Ponikovske planote in juţnega gričevja. Občina Ţalec spada v področje z zmernim 
celinskim podnebjem osrednje Slovenije, za katerega je značilna povprečna aprilska 
temperatura, niţja od oktobrske, celinski padavinski reţim, povprečna letna količina 
padavin pa od 1000 do 1300 mm (Geografski atlas Slovenije: drţava v prostoru in 
času, 1998). Povprečna letna temperatura zraka med letoma 1961 in 1990 je na tem 
območju znašala od 8 do 10 °C, povprečna temperatura najhladnejšega meseca od  -
2 do 0 °C, najtoplejšega meseca pa od 18 do 20 °C. Hitrost in moč vetra sta v 
primerjavi s Slovenijo zelo majhni, kar skupaj z reliefno zaprtostjo celotne Savinjske 
doline vpliva na onesnaţenost zraka. Ţalec je v tretjem razredu kritične 






3 ZGODOVINA ŢALCA 
 
 
Mesto Ţalec je bilo do 29. 9. 1964 trg. Leţi na nadmorski višini od 253 do 260 m, v 
osrčju Spodnje savinjske doline, na meji njivskega sveta na vzhodu, severu in zahodu 
ter nekdanjih travnikov in pašnikov na jugu. Na severu sega do potoka Godomlje, na 
jugu do savinjske ţeleznice, ki je bila tu speljana leta 1891, zadnja leta pa tudi prek 
nje. Je gospodarsko, politično in kulturno središče Spodnje Savinjske doline, obenem 
pa središče slovenskega hmeljarstva, katerega začetki segajo v 70. leta 19. stoletja.  
Od leta 1952 pa v Ţalcu deluje hmeljarski inštitut – Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije. Kraj je zanesljivo naveden leta 1182 kot Sachsenfeld, leta 
1256 pa je bil povzdignjen v trg, prvič s slovenskim imenom Ţalec. Kot sem ţe 
napisala, je občina v današnji obliki od leta 1998. Pred tem letom pa je skupaj z 
Braslovčami, Preboldom, Polzelo, Vranskim in Taborom  tvorila eno veliko občino. 
 
 
3.1 ZGODOVINA ŠEMPETRA 
 
V sredini 19. stoletja je bila ustanovljena občina Sv. Peter ob Savinji. Tako kot vse 
občine v Avstriji je bila ustanovljena na osnovi zakona o občinah, ki ga je avstrijski 
drţavni zbor sprejel marca 1849. Ob ustanovitvi je občina Sv. Peter obsegala 
območje naslednjih katastrskih občin in naselij: 
 
Katastrska občina:                                   Naselja: 
 
Sv. Peter                                      Dobrteša vas, Sv. Peter. Spodnje Roje.  
       Zgornje roje 
 
Po ukinitvi občine Šempeter je bil na njenem območju leta 1955 ustanovljen krajevni 
odbor Šempeter, ki ni predstavljal organa oblasti, ampak samo organ krajevne 
samouprave in je bil predhodnik sedanje krajevne skupnosti Šempeter. Zadeve, o 
katerih je odločal krajevni odbor Šempeter, so razvidne iz zapisnikov njegovih sej.  
 
Obravnavali so najrazličnejšo problematiko: 
 gradnjo in vzdrţevanje cest, mostov, poti za pešce, 
 reševanje stanovanjske problematike, 
 gradnjo pokopališča, avtobusne postaje, zdravstvene postaje, 
 gradnjo zadruţnega doma,  
 ocenjevanje škode ob naravnih katastrofah (toča, suša), 
 rejništvo za otroke in ostarele, 
 dajanje socialnih podpor ogroţenim krajanom, 
 urejanje kraja in skrb za njegov lepši videz, 




Z ustavo SFRJ in SRS iz leta 1963 so bili v občinah ukinjeni krajevni odbori kot organi 
krajevne samouprave. Namesto njih je ustava predvidevala ustanovitev krajevnih 
skupnosti. To pomeni, da je to samoupravna teritorialna skupnost, v kateri občani 
organizirajo komunalne, stanovanjske, gospodarske, socialne, zdravstvene, kulturne, 
prosvetne, vzgojne in druge dejavnosti za neposredno zadovoljevanje svojih potreb 
ter potreb druţin in gospodinjstev ter za razvoj naselja. Teritorialno se območje 
krajevne skupnosti Šempeter v primerjavi z nekdanjo občino Šempeter ni spremenilo. 
Tako je krajevna skupnost Šempeter še danes del občine Ţalec (Drobci iz preteklosti 
našega kraja, osnovna šola Šempeter, 1998, str. 10, 28). 
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3.2 DEJANSKO STANJE IN PRIČAKOVANJA 
 
Krajevna skupnost Šempeter ima dobre turistične potenciale – lep antični park z 
rimskimi grobnicami in jamo Pekel. Tako lahko turisti obiščejo obe znamenitosti, saj 
sta dovolj blizu, potem pa si privoščijo še kosilo v kateri od prijetnih gostiln v 
Šempetru z različno ponudbo. Pot sledi v Ţalec, kjer si lahko ogledajo muzej in 
inštitut hmeljarstva. Za oglede bo poskrbelo Turistično društvo Šempeter. 
Krajani Šempetra so Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini ustanovili ţe leta 
1961 in s tem pokazali svojo skrb za ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine 
svojega kraja.  
Ko so leta 1952 v Šempetru odkrili rimske nagrobnike, ki predstavljajo najbolj 
dragoceno dediščino rimske kulture na slovenskih tleh, so člani turističnega društva 
odgovorno prevzeli upravljanje tega pomembnega spomenika, saj so se zavedali 
njegovega pomena za razvoj turizma. Tako od leta 1961 upravljajo enega najlepših 
spomenikov rimske dobe v Sloveniji in Evropi, rimsko nekropolo. Leta 1972 pa so 
člani Turističnega društva Šempeter prevzeli skrb za še en turistični biser v Spodnji 
Savinjski dolini, za kraško jamo Pekel. Usposobljeni vodniki TD Šempeter lahko tako 
dandanes popeljejo obiskovalce po prelepem antičnem parku in skozi čudovito 
podzemno jamo. S prostovoljnim delom pa člani turističnega društva ne skrbijo le za 
urejenost in prepoznavnost svojih znamenitosti. Z raznimi akcijami spodbujajo skrb 
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za lepšo podobo celotnega kraja, organizirajo različne prireditve ter pripravljajo 
razglednice in letake.  
Sama imam nekaj predlogov, ki bi lahko dodatno obogatili ponudbo Šempetra. Prva 
ideja je, da vrnemo turistični vlakec, ki je nekdaj ţe obstajal, in tako poveţemo 2 
znamenitosti – rimsko nekropolo z jamo Pekel. Druga ideja pa bi lahko bila izvedljiva 
le poleti, ko je dovolj toplo za nastopanje na prostem. Kulturno društvo Grifon je zelo 
dobro v pripravi gledaliških iger. V letu 2001 smo ţe igrali v rimski nekropoli, in sicer 
igro Zevs in Evropa, ki se popolnoma vključi v lepote rimskih grobnic. Igra je bila 
izvedena v prehodu med dnevom in nočjo, s čimer je dobila lep mističen pridih. Moja 
ideja je, da se igra spet oţivi (kar se je zgodilo poleti 2009) in se odigra skupinam 
turistov, ki Šempeter obiščejo poleti. Mogoče bi bilo malce teţko dobiti vse igralce na 
določene termine, če pa se termini določijo vnaprej, ne bi smelo biti prevelikih teţav. 
Tako bi v kulturno dediščino vključili še lepote igralstva.  
 
V jami Pekel se med boţičnim časom ţe vrsto let izvaja Boţična skrivnost v jami 
Pekel, ki privabi veliko število gostov. V času prireditve si lahko v jami Pekel ogledate 
ţive jaslice, ob sprehodu skozi jamo pa vas čaka še obilica drugih presenečenj in 
zanimivosti. Na različnih mestih v jami so namreč nanizani različni prizori iz boţične 
zgodbe. 
 
    

























4 NAREČJE V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI 
 
 
Narečje ali s tujko dialekt (iz gr. dialektos) je jezikovna zvrst, ki jo uporablja poljubno 
število govorcev na določenem ozemlju. Narečje je torej jezikovni sistem z razvitim 
lastnim besediščem in slovnico, ne pa nujno tudi načinom zapisa. Vedno obstajajo 
znotraj narečij. Imajo jih narečja, pri katerih se izoglose na določeni črti zgostijo. Teh 
ni dovolj, da bi lahko zamejevale neko narečje. Izoglose se omejujejo na določeno 
jezikovno ravnino, največkrat glasoslovno (tip naglaševanja, razvoj kratkega ali 
dolgega vokalizma, daljšanje akutov ...). 
 
V naši dolini se vsak kraj oz. nova občina razlikuje po govoru. Vsa podnarečja se 
delijo na manjše enote, imenovane krajevni govor. Ti niso zamejeni na karti 
slovenskih narečij, ker je to govor oţjega področja. Lahko postane govor vasi ali 
posamezne fare. To je pravi materni jezik. Vsakemu krajevnemu govoru lahko 
napišemo slovnico na vseh jezikovnih ravninah. Ta se razvije v večletnem razvoju. 
Tak govor nikoli ne more biti normativ, saj se samo govori. 
 
Štajerska narečna skupina se deli na: 
 zgornjesavinjsko narečje, 
 srednjesavinjsko narečje, 
 kozjansko-bizeljsko narečje, 
 posavsko narečje, 
 juţno pohorsko narečje s kozjaškim govorom do meje. 
 
Kot je razvidno iz delitve štajerske narečne skupine, spada Spodnja Savinjska dolina 
v srednjesavinjsko narečje.  
 
Tako lahko takoj opazimo razlike med Polzelani in ljudmi, ki ţivijo na Vranskem, ali 
pa celo med Šempetrani in ljudmi, ki ţivijo na robu krajevne skupnosti Šempeter v 
Zaloţah, Kalah, Ponikvi. V Prekopi na primer rečejo vahtat – pazit, govarit – govoriti. 
Dodajo torej kašno črko ali pa jo samo zamenjajo z drugo. Šempetrani govorimo vse 
bolj na i, npr. Šempitr; drugi to opazijo bolj kot mi sami. Tako tudi npr. stavek: Zelo 
sem vesila – vesela.  
 
Navajam nekaj naših besed, ni nujno, da jih poznamo samo mi, saj je med njimi 
veliko tudi ponemčenih. 
 
šefla = zajemalka                                            kokr = kakor, kot 
zokni = nogavice                                             firtoh = predpasnik 
šporhet = štedilnik        šuhi = čevlji 
ladlc = predal        ajmr = vedro 
tursca = koruza                                               




5 PROMETNA INFRASTRUKTURA IN LEGA 
 
 
Območje občine Ţalec prečka naslednje drţavno cestno omreţje: avtocesta A1 
Šentilj–Koper; glavna cesta GI-4 Velenje–Arja vas; glavna cesta Arja vas–Celje; 
regionalna cesta RII-447 Arja vas–Ţalec–Šempeter.  
Skozi občino poteka enotirna ţelezniška proga, ki preko Ţalca povezuje Celje in 
Velenje. Ta je nastala med letoma 1877 in 1900. Potniški promet je januarja 2006 
štel 479 prevozov, februarja pa 426, tovorni promet, ki poteka iz Ţalca proti Celju, je 
januarja 2006 štel 166 prevozov in februarja 127. 
Predvidena je tudi ureditev daljinske kolesarske povezave ob regionalni cesti RII-447 
in glavne kolesarske povezave od Šempetra proti Zgornjim Grušovljam. V občini 
Ţalec ni registriranega športnega letališča, v občino posega le vplivno območje 
letališča Levec, ki se nahaja v mestni občini Celje. 
V krajevni skupnosti Šempeter je v izgradnji kroţišče na cesti RII-447 pri priključku 





























6 ANALIZA TURISTIČNE PONUDBE V OBČINI ŢALEC 
 
 
Turistična ponudba se deli na osnovno in dopolnilno. Osnovno turistično ponudbo 
predstavljajo nastanitveni gostinski obrati, prehrambni gostinski obrati, turistične 
agencije, ekološke oz. turistične kmetije. Dopolnilne dejavnosti v turizmu kot zabava, 
šport in rekreacija pa predstavljajo tisti element ponudbe, ki deli turistične centre, 
zasebnike in ostale ponudnike turističnih storitev v različne kakovostne nivoje in jih 
specializira. Dopolnilne turistične dejavnosti predstavljajo kot dodaten razlog za 
prihod novih gostov in za njihovo vračanje. 
 
 
6.1 OSNOVNA TURISTIČNA PONUDBA 
 
V občini Ţalec med osnovno ponudbo spadajo turistične kmetije in gostilne. Navedla 
pa bom tudi prenočišča v okolici občine Ţalec, saj ima le-ta samo hotel Ţalec. 
 
 
6.1.1 Turistične kmetije 
 
Turistična kmetija je objekt, kjer te domači postreţejo z doma pripravljeno hrano 
namesto kupljeno, kot je to običajno v restavracijah. Nekateri pa se označijo za 
turistično kmetijo, potem pa dobiš na mizo takšno jed, ki ni niti malo doma 
pripravljena. Prav tako bi morali streči domače vino in sokove, ki so jih sami skuhali. 
Pogoji za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah je, da so urejene in delujejo v 
skladu z gostinskimi predpisi. Turistična dejavnost je samo dopolnilo osnovni 
kmetijski dejavnosti. 
  
 Izletniška kmetija Pri mlinarju (Gotovlje) 
 
Izletniška kmetija Pri Mlinarju stoji sredi Gotovelj. Več kot 250 let staro kmečko hišo 
krasi trta izabela, ki je le osemdeset let mlajša od stavbe. Kmetijo vodi sedemčlanska 
druţina. Starejši člani z veseljem poprimejo tudi za harmoniko in s tem popestrijo 
vzdušje, ko imajo na obisku večje skupine. Kmetija lahko sprejme do 50 ljudi.  
 
Ponudba 
Na kmetiji se lahko nadejate dobre hrane in pijače, ki obsega odlične suhomesne 
izdelke, mesne jedi iz svinjine in govedine, gobovo juho in ajdove ţgance, različne 
vrste štrukljev, jedi iz kislega in sveţega zelja, potice, jabolka in vino ter mnogo 




Na avtocesti Ljubljana –Maribor izberite izvoz Ţalec in pot nadaljujte po glavni cesti 
proti Ţalcu. Pri drugem semaforiziranem kriţišču zavijte desno proti vasi Gotovlje in 
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se peljite proti cerkvi, kjer stoji tudi kmetija Pri mlinarju. Na kmetiji sprejmejo samo 
naročene skupine, dostop do kmetije pa je mogoč tudi z avtobusom. 
 
 Kmetija Rojnik (Sp. Grušovlje) 
 
Na kmetiji Rojnik se s hmeljarstvom ukvarjajo ţe več kot 100 let. Na 62 hektarov 
veliki kmetiji pridelujejo hmelj na kar 32 hektarjih. Na večini zemljišč je zasajena 
sorta hmelja aurora, zasajeni pa imajo tudi sorti celeia in bobek. Kmetija je povsem 
specializirana za panogo hmeljarstva, saj je opremljena z najsodobnejšo kmetijsko 
mehanizacijo. 
 
Najsodobnejša oprema  
Na kmetiji Rojnik imajo najsodobnejši obiralni stroj, sušilnico hmelja in celotno 
pakirno linijo v tem delu Evrope. Ker mora imeti hmelj na embalaţi certifikat, so pred 
nekaj leti odprli tudi certificirni center, tako da ves domač pridelek certificirajo kar 
doma. Kmetija ima celoten strojni park, ki vsebuje tako traktorje kot tudi vse 
priključke in pršilnike, ki jih potrebujejo za obdelavo hmeljišč. V vsa hmeljišča so 
napeljali kapljični sistem zalivanja, kar daje moţnost dognojevanja nasadov, tako da 
je vnos hranil še bolje nadzorovan in aplikacija teh še bolj natančna. 
 
Kdo obdeluje kmetijo? 
Kmetijo trenutno obdelujejo gospodar Alojz in ţena Marta, ki je leta 2007 dosegla 
laskavi naziv »Mlada kmetica 2007«, in njuni trije otroci Luka, Teja in Hana. Na 
kmetiji je redno zaposlen traktorist, honorarno pa je zaposlena tudi gospodinjska 
pomočnica, ki pomaga predvsem pri pripravi hrane za sezonske delavce. Z izkušnjami 
in nasveti jim stoji ob strani dedi Franc, ki je neizčrpen vir informacij, saj je ţe od 
rojstva po duši in srcu hmeljar. 
 
Prisrčno vabljeni! 
V prihodnosti imajo na kmetiji v načrtu izletniški turizem. Vsekakor pa vas ţe sedaj 
vabijo, da jih obiščete in si tudi v ţivo ogledate, kaj delajo, kakšni so in s čim vas 
morda lahko presenetijo. 
 
 Kmetija Četina (Sp. Grušovlje) 
 
Kmetija Četina, po domače Flis, leţi v Spodnjih Grušovljah, 1 km severno od 
Šempetra v Savinjski dolini. Kmetija je usmerjena predvsem v pridelavo mleka, 
obdelujejo pa tudi 60 ha kmetijskih zemljišč. V hlevu imajo okoli 145 glav ţivine, kjer 
je 75 krav molznic črno-bele pasme, ostalo je mlada ţivina. Letno pridelajo okoli 
600.000 l mleka, ki ga prodajo v mlekarno. Konec leta 2007 so kmetijo posodobili z 
robotom za molţo krav. 
Najavljenim skupinam na kmetiji nudijo tudi vodene oglede, kjer predstavijo in 




6.1.2 Gostinski objekti 
 
Gostinska dejavnost v ţalski občini je dobro razvita kljub strogim kriterijem in 
pogojem za urejenost lokalov po sistemu HACCP. V občini Ţalec je veliko gostinskih 
obratov, največ takih, kjer streţejo le pijačo. Ţe samo v Šempetru je 16 lokalov, od 
tega štirje s prehrano, en kebab in ena slaščičarna. Ostane 9 barov v Šempetru in 
dva v okoliških vaseh. V Ţalcu pa imajo tudi hotelsko in kitajsko restavracijo, picerije 
in veliko število manjših barov.   
 
 
 Gostilna Privošnik 
 
Nahaja se na začetku Šempetra po 200 m na levi strani, ko zavijete z avtoceste. Pred 
njo se nahajajo štirje veliki kostanji, ne morete pa je zgrešiti zaradi njene ţivo 
rumene barve fasade. Najbolj znani so po laškem pivu, ki se toči iz hladilnice, stare 
70 let, in ima 8 °C ter zelo malo CO2. Njihove znane jedi so predvsem domač 
savinjski ţelodec, sirovi in ajdovi štruklji z orehi, ocvrt piščanec, prekajena kuhana 
krača, fiţolova solata s črno redkvijo in jajcem, v času od oktobra do marca pa jih 
lahko obiščete in poizkusite domače koline (krvavice, pečenice in zelje). Za 
martinovanje pa pripravijo poseben Martinov kroţnik, ob sobotah in nedeljah pa vas 
čakajo z okusnimi kosili. Pri njih je mogoče imeti tudi slavja, saj imajo 2 sobi s 30 in 
20 sedeţi. Nočitve pri njih še niso moţne, so pa načrtovane, saj bo vodenje prevzel 
ţe peti Franci v 130-letni tradiciji te domače gostilne.   
 











Vir: Lasten arhiv (2010) 
 
 Restavracija Rimljan – Sedminek 
 
V samem centru Šempetra na levi vas pričakuje gostišče Rimljan, ki je na novo 
urejeno in ponuja moţnost obiska velikih skupin (avtobusi turistov, poroke, abrahami 





 Picerija Nekropolis se nahaja na desni strani, ko zavijete proti cerkvi. V 
ponudbi imajo različne vrste pic, mehiške hrane, sladic in veliko izbiro 
malic. 
 Gostišče Štorman stoji na levi strani, ko se peljete proti Ţalcu. Gre za prvo 





 hotel Ţalec, 
 gostišče Cizej (Arja vas–Velenje), 
 camp in sobe Plevčak (Latkova vas), 
 camp in sobe Dolina (Dolenja vas), 
 garni sport hotel Prebold (samo zajtrk). 
 
Ponavadi ti nastanitveni objekti pošljejo svoje goste na kosilo ali večerjo v Šempeter, 
v katerega od gostinskih lokalov. 
 
 
6.2 DOPOLNILNA TURISTIČNA DEJAVNOST 
 
Sem uvrščamo moţnosti športa, rekreacije, prireditve, društva, povezana s turizmom. 
 
 
6.2.1 Zimski šport 
 
Pozimi lahko preţivite svoj prosti čas s sprehajanjem po zasneţenem bregu Savinje, 
lahko pa tečete po poljih ob Savinji. Smučarskega središča ni. V bliţini so Golte. V 
moji mladosti pa je bilo v Preboldu smučišče pod Ţvajgo in v Libojah, katero mislim, 





Po Spodnji Savinjski dolini poteka 18 različnih kolesarskih poti različnih teţavnostnih 
stopenj, saj so speljane tako po ravninskem kot tudi po hribovitem svetu. Dobro 
označene in vzdrţevane poti so kroţno povezane. Kolesarske poti po Spodnji 
Savinjski dolini so pravi raj za kolesarske navdušence, saj potekajo po lokalnih in 
stranskih cestah ter vodijo mimo večine kulturnih in naravnih znamenitosti Spodnje 
Savinjske doline.  
1. junija 2002 se je kolesarska pot vključila v Evropsko kolesarsko povezavo. Po 
prevoţenih vseh 18- kolesarskih povezavah dobite v TIC Ţalec spominsko majico. 
Kroţna kolesarska povezava po spodnji savinjski dolini je dolga pribliţno 50 km. 
Poteka po poti: Ţalec – Vrbje – Sp. Roje – Šešče – Sv. Lovrenc – Dolenja vas – 
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Kaplja vas – Grajska vas – Tabor – Čeplje – Vransko – Prekopa – Šmartno – Sp. 
Podvrh – Ţovnek – Sp. Gorče – Rakovlje –  Pariţlje – Polzela – Zaloţe – Grušovlje – 
Podlog – Gotovlje – Ţalec. Vsako leto na zadnjo nedeljo v juniju je organizirano 
skupinsko kolesarjenje po tej poti. Start in cilj sta pri hotelu Ţalec (Savinjska.si, 
2010h): 
Kolesarska pot 1  
Proga je dolga pribliţno 10 km. Kategorizirana je kot lahka proga, poteka po poti: 
Petrovče – Kasaze – Migojnice – Ţalec – Dobriša vas – Petrovče.  
Kolesarska pot 2  
Pot je dolga pribliţno 10 km. Kategorizirana je kot srednje lahka proga, poteka po 
poti: Kasaze – Liboje – Zabukovica – Griţe – Migojnice – Kasaze.  
Kolesarska pot 3  
Proga je dolga pribliţno 11km in je kategorizirana kot lahka. Poteka po poti: Ţalec – 
Griţe – Šešče – Zg. Roje – Sp. Roje – Vrbje – Ţalec.  
Kolesarska pot 4 
Dolga je pribliţno 9 km in je kategorizirana kot srednje lahka proga. Poteka po poti: 
Griţe – Zahom – Matke – Šešče – Griţe.  
Kolesarska pot 5  
Pot je dolga pribliţno 9 km. Kategorizirana je kot lahka. Poteka po poti: Šešče – Sv. 
Lovrenc – Prebold – Dolenja vas – Latkova vas – Sv. Lovrenc – Šešče.  
Kolesarska pot 6 
Proga je dolga okoli 13 km. Je lahka in poteka po poti: Kaplja vas – Zg. Selo – 
Grajska vas – Gomilsko – Kamenče – Poljče – Zakl – Trnava – Šentrupert – Kaplja 
vas.  
Kolesarska pot 7 
Dolga je 12 km. Kategorizirana je kot srednje lahka, poteka po poti: Kamenče – Sp. 
Podvrh – Ţovneško jezero – Sp. Gorče – Rakovlje – Pariţlje – Poljče – Kamenče.  
Kolesarska pot 8  
Dolga je 18 km. Kategorizirana je kot lahka, poteka po poti: Sp. Podvrh – Gomilsko –
Grajska vas – Ojstriška vas – Tabor – Čeplje – Prekopa – Sp. Podvrh.  
Kolesarska pot 9 
Dolga je 20 km in poteka po poti: Pariţlje – Polzela – Zaloţe – Grušovlje – Šempeter 
– Šešče – Sv. Lovrenc – Latkova vas – Dolenja vas – Kaplja vas – Šentrupert – 
Trnava – Zakl – Poljče – Pariţlje. Je lahka proga.  
Kolesarska pot 10 
Dolga je 28 km, kategorizirana je kot srednje teţka proga, poteka po poti: Polzela –
Podvin – Dobrič – Andraţ – Zaloţe – Polzela.  
Kolesarska pot 11 
Dolga je pribliţno 10 km, je lahka proga in poteka po poti: Šempeter – Podlog –
Gotovlje – Loţnica – Ţalec – Vrbje – Sp. Roje – Zg. Roje – Šempeter.  
Kolesarska pot 12  
Proga je dolga 19 km, je teţka proga, poteka po poti: Podlog – jama Pekel – Sp. 
Ponikva – Studence – Gotoveljski Zalog – Gotovlje – Podlog.  
Kolesarska pot 13 
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Dolga je okoli 15 km in poteka po poti: Ţalec – Loţnica – Velika Pirešica – Pernovo –
Grmovje – Mala Pirešica – Zaloška Gorica – Arja vas – Petrovče – Dobriša vas – 
Ţalec. Je lahka proga.  
Kolesarska pot 14 
Proga je dolga pribliţno 16 km, je srednje teţka proga in poteka po poti: Grajska vas 
– Zg. Selo – Šmiglova zid. – Miklavţ – Loke – Tabor – Ojstriška vas – Grajska vas.  
Kolesarska pot 15 
Dolga je okoli 14 km. Poteka po poti: Tabor – Loke – Črni vrh – Ločica – Vransko. 
Kategorizirana je kot srednje teţka proga.  
Kolesarska pot 16 
Je teţka proga, dolga 26 km. Poteka po poti: Vransko – Tešova – Čreta – Dobrovlje –
M. Braslovče – Preserje – Braslovče – Braslovško jezero.  
Kolesarska pot 17 
Dolga je 22 km, je gorska proga. Poteka po poti: Tabor – Miklavţ pri Taboru – Vrhe –
Miklavţ pri Taboru – Loke – Tabor.  
Kolesarska pot 18 
Pot je dolga 33km in je gorska proga. Poteka čez: Tabor – Loke – Presedlje – 
Limovce – Zaplanino – Ravne – Črni vrh – Tabor.  
 
 
















Kot ţe omenjeno, ţivimo v dolini, torej ni veliko moţnosti za pohodništvo. Turisti se 
lahko tudi iz naše doline odpeljejo proti logarski in tam planinarijo. Domačini za 
rekreacijo hodimo na Hom, Bukovico, Mrzlico in Kamnik, ki sta malo bolj zahtevna. 
 
 
6.2.4 Konjeništvo  
 
Turistična kmetija Ušen 
Kmetija leţi na koncu vasi Zgornje Grušovlje sredi Spodnje Savinjske doline. Na eni 
strani jo pred vetrom in soncem ščiti gozdiček, na drugi strani pa se odpre čudovit 
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razgled na hmeljišča in Kamniške Alpe v ozadju. Ogled kmetije vas bo gotovo 
navdušil, saj je kmetija leta 2006 prejela priznanje za najlepše urejeno kmetijo v 
občini Ţalec.  
Na kmetiji vam nudijo:  
 šolo jahanja za otroke in odrasle,  
 nadaljevalno šolanje za pridobitev tekmovalne skakalne licence,  
 treninge jahačev pod okriljem najboljših slovenskih trenerjev,  
 osnovno in nadaljevalno šolanje konj,  
 športne treninge konj,  
 pripravo kobil za test delovnih sposobnosti slovenske toplokrvne pasme,  
 vhlevljanje športnih in rekreativnih konj,  
 pašo ţrebet in  
 konjski kompost.  
Dostop  
Na avtocesti Ljubljana–Maribor izberite izvoz Šempeter in zavijte v smeri jame Pekel. 
Pri pokopališču zavijte levo proti Zgornjim Grušovljam. Do kmetije Ušen, ki se nahaja 
za obnovljeno sušilnico hmelja, se peljite še 2,5 km. Dostop do kmetije je mogoč tudi 
z avtobusom (Pogovor z lastnikom Gregorjem Ušenom). 
 
 
6.2.5 Športni park in fitnes objekti 
 
V telovadnici osnovne šole Šempeter se odvijajo športni dogodki, saj je Šempeter 
znan po odbojki. Imamo dobro ţensko in moško ekipo, vendar vsako leto ne igrajo v 
1. ligi. V telovadnici najdejo prostor tudi različne vrste rekreacije ob tedenskih 
večerih. Zraven šole se nahaja igrišče, kjer je prostor za šolsko telovadbo in igrišče 
za odbojko na mivki. V bliţnji prihodnosti, ko se bo Šempeter malce spremenil, imajo 
veliko načrtov sprememb cestnega reţima ter napeljavo kanalizacije, posodobili bodo 
tudi igrišče in do njega uredili laţji dostop in parkirna mesta. Poleg tega zunanjega 
igrišča je tenis igrišče Metulj, ki pa obratuje samo poleti. 
 
Športno društvo Mat vodita moţ in ţena, oba učitelja športne vzgoje in ljubitelja 
dolgih sprehodov. Sprva sta bila tam samo dvorana za aerobiko (prostori nekdanjega 
hleva) in plezalna stena v nekdanji sušilnici. Potem pa sta preuredila še zgornje 
prostore v fitnes in savne. 
 
V Ţalcu sta športnim navdušencem na voljo 2 fitnes centra: fitnes Tris ter fitnes in 
wellness Olimpus, kjer vas razvajajo tudi z raznimi masaţami, savnami in solarijem. 
Pri hotelu oz. šoli pa je urejeno tenis in športno igrišče, kjer se odvijajo razni športni 














Vir: Olimpus (2010) 
 
 
6.2.6 Naravne znamenitosti 
 
Najpomembnejša naravna znamenitost je vsekakor jama Pekel, ki je tudi najbolj 
obiskana. Imamo pa še biopark Nivo na poti iz Ţalca proti Griţam, gozdno učno pot 


























7 OBSTOJEČA VRSTA TURIZMA 
 
 
V ţalski občini je turizem kar dobro razvit, saj nas rešuje velik obisk rimske nekropole 
in jame Pekel. Veliko je tranzitnih gostov, ki ne prenočijo. Poleti pa je veliko tujcev, ki 
prenočišče poiščejo v katerem od hotelov v bliţnji in daljni okolici ali v kampih. V 
občini pa je mogoče najeti tudi dvorano II. slovenskega tabora za poslovni turizem, 
razne razstave, prireditve. Obstoječa dvorana v zadruţnem domu v Šempetru pa je 
ţe tako dotrajana, da je potrebna temeljite obnove, preden bi jo lahko uporabljali v 
te namene. Tam se odvijajo gledališke igre, občni zbori in koncerti. 
 
 
7.1 ENODNEVNI TURIZEM 
 
Sem uvrščamo odkrivanje kulturne, zgodovinske, tehnološke in naravne dediščine. 
Odkrivanje dediščine predstavlja pomemben segment v ţalski občini, saj le-ta z 
okolico ponuja pester izbor ogledov. V Turističnem društvu Šempeter poleg šolskih 
skupin beleţijo tudi odrasle obiskovalce (sindikate in upokojence). V rimsko 
nekropolo pride največ posameznih odraslih obiskovalcev v avgustu, prav tako v 
jamo Pekel. Če pogledamo skupno obiskanost, je ta največja v maju in juniju, ko je 
veliko šolskih skupin. Motivi, ki vplivajo na dnevne obiskovalce, so: 
 
 Kulturni in psihološki motivi, izobraţevanje 
Ciljna skupina so šolske skupine in skupine enodnevnih odraslih turistov. 
Organiziranim skupinam učencev je obisk običajno sestavni del učnega načrta 
(kulturni, naravoslovni in športni dnevi). Glavni motiv je izpolnjevanje šolskega 
programa. Šolske skupine in enodnevni obiskovalci prinašajo relativno nizko 
potrošnjo. Treba pa je omeniti tudi obiskovalce, ki v občino Ţalec prihajajo v času 
prireditev in festivalov. 
 
 Kulturni motivi 
V Ţalcu se vsako leto odvija bumfest (festival tolkal). 
 
 Športno-rekreativni motivi 
Sodelovanje obiskovalcev v športnih aktivnostih in na prireditvi Razpnimo jadra. 
Vsakoletnega kroţnega kolesarjenja po poteh nekdanjih občin se udeleţi veliko 
domačinov in njihovih prijateljev od drugod. 
 
 Poslovni motivi in motivi, vezani na delo 
V občini Ţalec je veliko podjetij (Sip, Aero, R-Selena, Juteks, Minerva, Zottel, Feniks, 
Novem, Spekter …), kamor prihaja veliko poslovnih partnerjev iz tujine na poslovne 
sestanke, seminarje in v tem času lahko pokosijo v katerem izmed gostišč in si v 




 Motivi, vezani na zabavo, razvedrilo, prosti čas, obiskovanje športnih in drugih 
dogodkov v vlogi gledalca. 
Primer so vsi glasbeni dogodki, gledališke igre v dvorani II. slovenskega tabora, 
odbojka v Šempetru, rokomet v Ţalcu, postavljanje hmeljske »štange« v Ţalcu, tek 
po ulicah Ţalca. 
 
 
7.2 PREGLED OBISKANOSTI RIMSKE NEKROPOLE IN JAME PEKEL 
 
Tabela 2: Število obiskovalcev rimske nekropole v obdobju 2006–2009 
 
 2006 2007 2008 2009 
JAN., FEB., MAR. 
139 123 431 245 
APRIL 840 1240 1182 909 
MAJ 2444 2524 2901 2404 
JUNIJ 2.940 3199 2279 1633 
JULIJ 558 316 372 352 
AVGUST 769 747 639 500 
SEPTEMBER 2015 1927 1418 1524 
OKTOBER 1508 1750 1601 1192 
NOV., DEC. 59 126 222 180 
S K U P A J 11.272 11.952 11.045  8939 
 
Vir: TD Šempeter (2010) 
 
Leto 2006: od tega tujih 1513 in domačih 9759 obiskovalcev 
Leto 2007: od tega tujih 1725 in domačih 10.227 obiskovalcev 
Leto 2008: od tega tujih 1745 in domačih 9300 obiskovalcev 
Leto 2009: od tega tujih 1154 in domačih 7785 obiskovalcev 
 
Kot je razvidno iz številk, je število obiskovalcev iz leta v leto manjše – sploh preteklo 
leto, ko je bilo obiskovalcev za več kot dva tisoč manj; prav tako pa je bilo tudi tujcev 
















ŠTEVILO OBISKOVALCEV RIMSKE NEKROPOLE











































Vir: Lasten  
 
Kot vidimo je prikazano število skupno število obiskovalcev v obdobju 2006-2009. 
Trend obiskanosti pada. Prav tako pa tudi napoved za prihodnji dve leti. Če bo 





ŠTEVILO OBISKOVALCEV JAME PEKEL










































Vir: TD Šempeter (2010) 
 
Leto 2006: od tega tujih 1136 in domačih 13.819 obiskovalcev 
Leto 2007: od tega tujih 1099 in domačih 12.484 obiskovalcev 
Leto 2008: od tega tujih 1028 in domačih 12.610 obiskovalcev 
Leto 2009: od tega tujih 952 in domačih 10.550 obiskovalcev 
 
Tudi jamo Pekel je lani obiskalo manj obiskovalcev kot v prejšnjih treh letih. Tudi za 
tujce je očitno manj zanimiva kot rimska nekropola, saj je zanje bolj privlačna 
Postojnska jama, ki je večja, po njej pa vozi vlakec. 
V ta namen bi morda res bila dobra povezava s turističnim vlakcem, tako bi bila jama 
bolj zanimiva za turiste in druţine z otroki. 
 
















Vir: Lasten  
 2006 2007 2008 2009 
JAN., FEB., MAR 285 405 337 369 
APRIL 1195 1330 1156 772 
MAJ 2715 2435 2865 2462 
JUNIJ 3777 3221 3081 2320 
JULIJ 883 958 955 798 
AVGUST 1457 1294 1188 1102 
SEPTEMBER 1593 1527 1274 1545 
OKTOBER 1311 1318 1357 969 
NOV., DEC 1739 1095 1273 1165 
S K U P A J 14.955 13.583 13.638  11.502 
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Pri izdelavi trenda za obiskanost jame Pekel sem ugotovila, da bo trend prav tako 











8 ORGANIZIRANJE TURIZMA V OBČINI ŢALEC 
 
 
Turizem v občini Ţalec je zelo dobro organiziran, saj je na tem področju kar nekaj 
organizacij, ki skrbijo za znamenitosti in turiste, da si jih le-ti ogledajo. Tako na tem 
območju deluje veliko društev, predvsem pa Turistično-informativni center Ţalec, 
Zavod za kulturo, šport in turizem Ţalec, Turistično društvo Šempeter in ostala 
krajevna društva. Podrobno se bom posvetila Turističnemu društvu Šempeter. 
 
 
8.1 TURISTIČNO DRUŠTVO ŠEMPETER 
Krajani Šempetra so Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini ustanovili ţe leta 
1961 in tako pokazali skrb za ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine svojega 
kraja.  
Ko so leta 1952 v Šempetru odkrili rimske nagrobnike, ki predstavljajo najbolj 
dragoceno dediščino rimske kulture na slovenskih tleh, so odgovorno prevzeli 
upravljanje tega pomembnega spomenika, saj so se zavedali njegovega pomena za 
razvoj turizma. Od leta 1961 ponosno upravljajo enega najlepših spomenikov rimske 
dobe v Sloveniji in Evropi, rimsko nekropolo. Leta 1972 pa so člani Turističnega 
društva Šempeter prevzeli skrb za še en turistični biser v Spodnji Savinjski dolini, za 
kraško jamo Pekel. Usposobljeni vodniki TD Šempeter lahko dandanes popeljejo 
obiskovalce po prelepem antičnem parku in skozi čudovito podzemno jamo. S 
prostovoljnim delom pa člani turističnega društva ne skrbijo le za urejenost in 
prepoznavnost svojih znamenitosti. Z raznimi akcijami spodbujajo skrb za lepšo 
podobo celotnega kraja, organizirajo različne prireditve ter pripravljajo razglednice in 
letake.  
V Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini je danes vključenih ţe preko 180 
članov, ki izkazujejo srčnost in pripadnost svojemu kraju. Tako nadaljujejo pred več 
kot 45 leti začrtano pot varovanja arheološke in naravne dediščine in prizadevanja za 
to, da bi kraj obiskalo čim več turistov. Seveda pa v turističnem društvu še vedno 
skrbijo tudi za urejanje kraja in organiziranje druţabnih in kulturnih prireditev. V 
svojem turistično-informacijskem centru, ki se nahaja v središču kraja pri rimski 
nekropoli, turistom poleg splošnih informacij z veseljem ponudijo tudi pomoč pri 
iskanju namestitve, svetujejo pri odločitvi o organizaciji izleta, pri njih pa si lahko 
izberejo tudi raznovrstne spominke. 
Glavna skrb društva je upravljanje z dvema pomembnima kulturno-zgodovinskima in 
naravnima znamenitostma v Spodnji Savinjski dolini. To sta jama Pekel z dolino 
Peklenščice in rimska nekropola z ohranjenim delom rimske ceste. Oba objekta sta 
tudi zaščitena kot znamenitosti drţavnega pomena. Za nemoteno izvajanje 
informiranja, obveščanja in vodenja obiskovalcev ter vzdrţevanje objektov in okolice 
je treba vsako leto preko turistične sezone (april–oktober) zaposliti dodatnih 4–5 
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oseb, dve osebi pa sta redno zaposleni. Poleg tega člani s svojim prostovoljnim 
brezplačnim delom opravijo nešteto delovnih akcij, ki pripomorejo, da je kraj vabljiv 
za krajane in goste. 
Vstopnina, ki predstavlja glavni vir financiranja plač, stroškov reklame, fiksnih  
mesečnih stroškov kot tudi vzdrţevanja starih in ţe precej dotrajanih objektov 
(turističnega doma pri jami, ograj, klopi in miz pri jami, prodajnih kioskov pri jami in 
nekropoli, turistično-informacijske pisarne ...), komaj zadošča za kritje vseh teh 
stroškov. Ob vsakem posegu pa je treba pridobiti ustrezna dovoljenja s strani 
zavodov za varstvo narave in kulturne dediščine, kar zadeve še podraţi. S strani 
javnih ustanov pa društvo prejema zgolj namenska sredstva, ki se morajo porabiti za 
točno določeno investicijo, obnovo ali prireditev. 
Ker je Šempeter ena največjih KS v Občini Ţalec (prek 3000 prebivalcev), bi stroški 
za roţe predstavljali precejšnje finančno breme društva. 
V svojem programu imajo poleg tega, da člani sami ogromno pripomorejo k lepši 
okolici, še to, da vsako leto organizirajo cvetlično trţnico, katere namen je, da 
vrtnarji krajanom po niţjih cenah ponudijo sadike cvetja in zelenja ter ostalih zelišč. V 
okviru društva pa deluje tudi ocenjevalna komisija, ki preko celega leta na terenu 
spremlja urejenost hiš, kmetij in poslovnih objektov. Ob koncu leta se najlepšim 
slovesno podelijo priznanja. 
Društvo pa vsako leto organizira tudi predavanja o vzgoji in varstvu rastlin, ob 
poletnih prireditvah, ki so namenjene krajanom Šempetra in so v parku rimske 
nekropole, pa tudi tečaje izdelovanja cvetličnih aranţmajev. 
 












Turistično društvo Šempeter vodi 13 mesecev trajajoč projekt »Iz skrinje babic in 
dedkov za bogastvo vnukov«. Kot uspešno društvo ţe desetletja skrbijo za 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine; upravljajo rimsko nekropolo in jamo Pekel, 
ki sta drţavnega pomena, arheološki park pa sodi tudi med najlepše antične 
spomenike Evrope.  
Na osnovi večletnega uspešnega sodelovanja so tudi za potrebe omenjenega 
projekta vključili številna domača prostovoljna društva, prav tako pa tudi društvo iz 
Norveške – drţave donatorice. V projekt vključujejo številne pridruţene organizacije 
kot npr. Ljubljansko univerzo Oddelek za etnologijo, Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije, Pokrajinski muzej Celje, ZVKDS, Zavod za šolstvo Celje, 
knjiţnice, itd. Celotna vrednost upravičenih stroškov projekta znaša slabih 50.000 
EUR. 
Nesnovna kulturna dediščina 
Na območju Spodnje Savinjske doline in Obsotelja obstaja nekaj zbirk o nesnovni 
kulturni dediščini hmeljarstva, pivovarstva in vinogradništva, vendar so le-te 
neurejene in niso na voljo širši javnosti. S projektom ţelijo doseči, da bo nesnovna 
dediščina popisana, zbrana, urejena in na voljo širši javnosti. 
Oblikovana baza o nesnovni kulturni dediščini bo strokovna podlaga za vzpostavitev 
prvega in edinega »Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije« s sedeţem v 
Ţalcu, nad katerim bodo bdele obstoječe najpomembnejše varstvene, kulturne in 
izobraţevalne ustanove v drţavi in v regiji. 
 
Izvedba projekta  
Celoten projekt bo temeljil na medgeneracijskem in mednacionalnem sodelovanju, 
saj bodo le na takšen način lahko prišli do ţelenih rezultatov. Z izvedbo zastavljenega 
projekta bodo tako reševali trenutno zatečeno stanje. Končno imajo priloţnost, da 
uredijo ţe zbrano gradivo, ki leţi po različnih strokovnih in podpornih institucijah. 
Dobili so priloţnost, da ponovno in na inovativen način raziščejo in s strani animiranih 
ciljnih skupin pridobijo nove podatke o nesnovni kulturni dediščini na območjih, kot 
tudi priloţnost, da usposobijo bodoče nosilce za delo v ekomuzeju. 
 
Veselijo se, da bodo z izvedbo zastavljenih nalog promovirali projekt in animirali 
dobršen del javnosti ter doprinesli k širšemu znanju o nesnovni kulturni dediščini 
domačega okolja tako ciljnih skupin, zlasti predšolskih otrok in osnovnošolcev, kot 
tudi širše javnosti.  
 
Predvsem pa se bodo trudili, da jih bo zapuščina nesnovne kulturne dediščine 















Vir: TD Šempeter (2010) 
EKOMUZEJ 
Prvi in edini Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je prvim obiskovalcem 
odprl svoja vrata konec preteklega leta. Predstavlja osrednjo točko, ki v celostno 
ponudbo hmeljarstva in pivovarstva povezuje vseh šest občin Spodnje Savinjske 
doline (Braslovče, Polzelo, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec). Gre za dolino hmelja, ki 
je in ostaja tradicija in ponos Spodnjesavinjčanov. 
 
Ekomuzej pa je tisti muzej, ki povezuje občine, hmeljarsko dejavnost in ljudi. Dejstvo 
je, da naš namen ni bil znositi vseh stvari, povezanih s hmeljarstvom, v muzej, 
ampak obiskovalcem ponuditi spoznavanje hmeljarskih kmetij v naravnem okolju, saj 
so tudi te del ekomuzeja. Ustanovljen je bil s pomočjo sredstev EU. Trenutno se 
zaključuje tudi projekt »Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo vnukov«, ki je v 90 % 
podprt s strani finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora in 
norveškega finančnega mehanizma. Vodi ga TD Šempeter in je namenjen zbiranju 
lokalne nesnovne kulturne dediščine (torej spominov, fotografij, navad, pesmi, 
plesov, značilnih jedi) hmeljarstva, pivovarstva in vinogradništva na območju Spodnje 
Savinjske doline, Obsotelja in Kozjanskega. S projektom ţelimo popestriti doţivetja 
ob spoznavanju lokalnega okolja, zato so v okviru »Ekomuzejevega ustvarjalnega 
natečaja« povabili na pot odkrivanja bogate dediščine tudi otroke vrtcev in osnovnih 
šol obravnavanega območja. 
 











Večeri plesa, petja in cvetja na pragu poletja potekajo v mesecu juniju. Ponavadi jih 
priredijo okoli 25. junija, odvisno od vremenskih razmer, trajajo pa dva ali tri večere 
zapored. Potekajo na prostem v rimski nekropoli, v večernem času. Večeri so 
praviloma tematski in se vsebinsko skladajo z antično nekropolo. Tako si lahko 
ogledate različne dramske vloţke iz mitologije, antične cvetlične aranţmaje, 
koncertne nastope in mnogo drugih zanimivih dogodkov. 
 
Zelo priljubljeno Boţično skrivnost v jami Pekel priredijo vsako leto 25. in 26. 
decembra od 15. do 18. ure. V času prireditve si lahko v jami Pekel ogledate ţive 
jaslice, ob sprehodu skozi jamo pa vas čaka še obilica drugih presenečenj in 
zanimivosti. Na različnih mestih v jami so namreč nanizani različni prizori iz boţične 
zgodbe.  
 
Cvetlično trţnico organizirajo na eno od zadnjih sobot v mesecu aprilu, kar pa je tudi 
pogojeno z vremenskimi razmerami. Trţnica je postavljena na parkirišču pred rimsko 
nekropolo. Na trţnici si lahko ogledate ali kupite različne vrste cvetja in zelišč, 
medenih izdelkov in keramike. Na cvetlični trţnici vsako leto poteka tudi svetovanje 
kupcem glede vzgoje rastlin. 
 
Turistično društvo pa organizira tudi različna predavanja. 10. marca je na primer 
potekalo predavanje o trendih zasajanja balkonov, lani pa o zasajanju in negi rastlin. 
Udeleţili so se sejma Turizem in prosti čas na ljubljanskem gospodarskem 
razstavišču. Odvijal se je tudi modni dogodek Rimski mozaik našega kraja v rimski 
nekropoli (Obisk turističnega društva Šempeter in Td-sempeter.si, 2010). 
 
 
8.1.1 Turistična priznanja 
 
Priznanja, ki jih je prejelo Turistično društvo Šempeter (Obisk TD Šempeter): 
 Turistična zveza Slovenije je Turističnemu društvu Šempeter leta 2001 podelila 
priznanje s srebrnim znakom za 40 let uspešnega dela pri razvoju turizma. 
 Turistična zveza Spodnja Savinjska dolina in ČZP Savinjski občan sta TD 
Šempeter leta 1993 podelila turistično vrtnico. 
 Krajevna skupnost Šempeter v Savinjski dolini je TD Šempeter junija 2009 
podelila grb krajevne skupnosti Šempeter za dolgoletno upravljanje 
znamenitosti v kraju (grb je steklen in velik 20 X 30 cm). 
 Zveza TD občine Ţalec je v okviru projekta »Najlepši kraj, hiša in kmetija« TD 
Šempeter podelila priznanje za 1. mesto v kategoriji krajev leta 2004. 
 Jamarski klub Črni galeb Prebold je leta 1983 podelil priznanje jami Pekel za 
uspešno sodelovanje in pomoč. 
 Celjska turistična zveza je TD Šempeter leta 1987 podelila nagrado za 
najboljše turistično društvo in priznanje ob 25-letnici uspešnega delovanja. 
 Nagrada občine Ţalec za leto 1971 na področju druţbenega delovanja je bila 
podeljena TD Šempeter. 
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 Jamarska zveza Slovenije ji je podelila zlati častni znak za napore pri razvijanju 
jamskega turizma leta 1976. 
 
 
8.2 TURISTIČNA AGENCIJA OJLA 
 
Turistična agencija Ojla, članica skupine Dober dan, v Šempetru v Savinjski dolini 
odpira svoja vrata vsem ţeljnim počitnic in potovanj. Ekipa, ki sestavlja podjetje, ima 
dolgoletne izkušnje pri oblikovanju turističnih aranţmajev in vsak od njih pokriva 
območje, ki ga najbolje pozna. Nahajajo se v 180 let stari hiši pri cerkvi v Šempetru.  
 
So specialisti za Dubrovnik, kjer je DOBER DAN ţe dolga leta najbolj razpoznavna 
besedna zveza, saj je dalmatinske zaklade po njihovi zaslugi raziskovalo največ 
slovenskih gostov. Dobro poznajo prav vse skrite kotičke, hotelirje, gostince, 
glasbenike, imajo predstavništvo, ekipo, ki ţe dolgo deluje na tem področju, in po 
novem zdruţuje moči pod novo blagovno znamko OJLA. 
 
Poleg Dalmacije jih privlači tudi naša prelepa domovina ali pa kakšen res eksotičen 
košček, ki se skriva nekje bliţe ekvatorju. Skratka, počitnice uredijo prav tam, kjer si 
jih zaţelite. Pri njih je namreč vsakdo izziv zase, končni cilj pa je zadovoljstvo strank. 
 
Sami pravijo, da ne sestavljajo aranţmajev za tuje goste, ki prihajajo v Šempeter, 
napotijo pa jih v Turistično društvo Šempeter, kjer bolje poskrbijo za njih. Turistična 




8.3 TURISTIČNO-INFORMATIVNI CENTER ŢALEC 
 
Lokacija Turistično-informacijskega centra Ţalec je Savinova hiša – rojstna hiša 
priznanega skladatelja Friderika Širce – Rista Savina. Turistično-informacijski center 
Ţalec domuje v Savinovem likovnem salonu, kjer si mesečno lahko ogledate različne 
razstave priznanih slovenskih slikarjev in umetnikov. 
 
Opis dejavnosti TIC (Obisk TIC Ţalec, 2010): 
 vzpostavitev povezovanja nosilcev turistične ponudbe, oblikovanje programov 
oz. turističnih paketov ter njihovo trţenje,  
 zbiranje, urejanje in izmenjava informacij o turistični ponudbi Ţalca in Spodnje 
Savinjske doline,  
 odnosi z javnostmi (posredovanje informacij o dogodkih in prireditvah v občini 
Ţalec),  
 promocija turistične ponudbe v različnih medijih (oblikovanje in izvajanje 
promocijskih aktivnosti, materialov in programov),  
 zbiranje in podajanje informacij o kraju in dolini tako domačinom kot gostom,  
 sodelovanje s turističnimi društvi,  
 organiziranje in koordiniranje turistične vodniške sluţbe,  
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 prodaja turističnih spominkov,  
 prodaja vstopnic za prireditve,  
 pomoč pri organizaciji turističnih prireditev ZKŠT-ja in turističnih društev. 
 
 
8.4 ZKŠT ŢALEC 
 
Kratica ZKŠT pomeni Zavod za kulturo, šport in turizem. Ukvarjajo se z organizacijo 
kulturnih prireditev (koncertov, gledaliških iger, sem spada tudi Zveza kulturnih 
društev Savinja Ţalec, razstave, zbirke), organizacijo športnih prireditev (Razpnimo 
jadra, Majski krog, tek po ulicah Ţalca) in seveda turizma (tematske poti, gostinstvo 
in namestitve, znamenitosti, turistična društva). 











9 RAZVOJ TURIZMA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI 
 
 
Za razvoj turizma skrbijo turistična društva, turistično-informacijski centri in tudi 
Razvojna agencija Savinja, ki ji bom v tem poglavju namenila nekaj pozornosti. 
Turizem se lepo razvija, vendar bo treba še veliko dodati v ponudbo, da se bomo 
lahko primerjali s Celjem. V občini Ţalec bi lahko našli kakšen izvir, nad katerim bi se 
zgradil kompleks bazenov. Po mojem mnenju Ţalcu manjka prav kopališče. V okolici 
je sicer dovolj razvit zdraviliški turizem, vendar pa denar ne prihaja v našo občino. 
Prav tako nam primanjkuje zasebnih sob in kampov. Naša občina pa je lepo izhodišče 
za planinarjenje v Logarsko dolino ali pa, da bi se turisti ustavili za nekaj dni, 
prekolesarili dolino in si ogledali znamenitosti. V nadaljevanju bom s pomočjo SWOT- 
analize primerjala občino Ţalec z drugimi razvitejšimi občinami, tako pa bom prišla do 
zaključka, kakšen je razvoj turizma pri nas. 
 
 
9.1 RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA 
 
Razvojno agencijo Savinja sta 13. 1. 1998 ustanovili takrat enotna občina Ţalec in 
Zbornica zasebnega gospodarstva Ţalec pod nazivom GIZ Podjetniški center Ţalec. 
Danes so v razvojno agencijo vključeni ustanovitelji občini Braslovče in Ţalec, 
območna Obrtno-podjetniška zbornica Ţalec in IZVIR, d. o. o., Ţalec. Vključeni pa so 
tudi drugi partnerji, to so občine Prebold, Polzela, Tabor in Vransko, UPI Ljudska 
univerza Ţalec, Urad za delo Ţalec, Upravna enota Ţalec, RACIO, d. o. o., Kmetijsko- 
svetovalna sluţba Ţalec. 
 
Poslanstvo 
 promocija, vzpostavljanje podporne mreţe, zdruţevanje znanj in kapitala za 
razvoj Spodnje Savinjske doline, 
 koordinacija in priprava skupnih razvojnih projektov in programov, 
 prepoznavanje, priprava in izvajanje razvojnih projektov s področja človečkih 
virov, podjetništva, razvoja podeţelja, turizma, okolja in prostora, 
 povečevanje zaposljivosti prebivalstva na območju občin ustanoviteljic in 
pridruţenih članov, 
 izvajanje podjetniških in drugih svetovalnih storitev, skladno s potrebami, 
interesi lokalnega okolja ter uporabnikov, 
 informiranje. 
 
Ciljne skupine so obstoječi in potencialni podjetniki, brezposelne osebe, zaposleni, ki 
iščejo nove izzive, inovatorji, mladina, kmetje, društva, klubi, strokovnjaki, lokalne 







Preko njih tako potekajo projekti:  
 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 
 Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo vnukov, 
 celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanje vodnih virov na povodju Savinje. 
 
Organizirajo pa tudi usposabljanja za lokalne turistične vodnike, za pripravo 




9.2 IZBOR OGLAŠEVANJA 
 
Oglaševanje Spodnje Savinjske doline je zelo dobro razvito preko spletnih strani. 
Nekaj je tudi jumbo panojev na vhodu v dolino. V Šempetru imamo postavljen jumbo 
pano s slikami jame Pekel in rimske nekropole, pa tudi označbe na tablah so dobro in 
na novo urejene v celotni ţalski občini. 
 
Občina Ţalec ima lepo spletno stran, ki uporabnika poveţe s stranjo ZKŠT ali TIC, 
tako se lahko informira o vseh dogodkih in prireditvah, ki potekajo v občini. Na strani 
TD Šempeter pa je podrobno opisana vsaka znamenitost, ki je za obiskovalca 
zanimiva. TD se pojavi tudi na sejmih, kjer jih vidi veliko Slovencev, in se predstavi 
še na takšen način. Spletne strani so urejene tudi v angleškem jeziku za tujce. 
Prireditve oglašujejo na radijskih postajah, kar je slišno širši populaciji. 
 
Lahko bi naredili kakšen oglas za televizijo s posnetki naših lepih krajev, vendar to 
zahteva veliko denarja, ki ga je premalo, saj se občina raje pospešeno ukvarja z 




















10 ANALIZA PRIMARNE PONUDBE 
 
 
10.1 NARAVNE ZNAMENITOSTI 
 
10.1.1 Jama Pekel 
 
Potok Ponikvica je milijone let tekel po planoti ponikvanskega Krasa, pronical skozi 
apnenčasta tla in sredi Spodnje Savinjske doline ustvaril kraško jamo. Pogled nad 
vhodom v jamo razkrije podobo hudiča. Pozimi, ko je zunanja temperatura niţja od 
temperature v jami, se iz vhoda včasih kadi, zato so se naši predniki jame bali in ji 
nadeli ime jama Pekel. 
 
Jama Pekel je kraška jama, stara več kot 3 milijone let in ima bogato zgodovino. Leţi 
sredi ponikvanskega Krasa, dobre 4 km severno od Šempetra v Savinjski dolini. Je 
ena največjih za turiste urejenih kraških jam na Štajerskem. Jamo je izdolbel tok 
potoka Ponikvica, ki pred jamo ponikne, iz nje pa priteče z imenom Peklenščica. 1159 
metrov dolga pot po jami je lahkotno speljana in lepo vzdrţevana.  
 
Vodni in suhi del jame 
Jama je sestavljena iz dveh etaţ. V spodnjem, vodnem delu jame pot poteka ob 
potoku Peklenščica in vodi do največje znamenitosti v jami, do najvišjega 
slovenskega, za obiskovalce iz neposredne bliţine dostopnega podzemnega slapa s 
štirimi metri vodnega padca. Zgornji, suhi del jame krasijo raznolike kapniške oblike. 
Ker voda s seboj prinaša različne snovi, so kapniki v jami obarvani v različnih 
odtenkih rdeče in rjave barve.  
 
Ţivljenje v jami 
V jami Pekel ţivijo številne rastlinske in ţivalske vrste. Na stenah, po stropu ter v vodi 
se bohotijo lišaji, mahovi in alge, v jami pa se skrivajo tudi hroščki, pajki, polţki, raki 
in netopirji. 
Jamo zapustite skozi umetno izdelan izhod na vrhu, kjer stopite nazaj na sonce sredi 
prelepega pokrajinskega parka, kjer stoji tudi Turistični dom. 
 
10.1.2 Gozdna učna pot nad jamo Pekel 
Po ogledu jame Pekel se sprehodite po lepo urejeni gozdni in geološki učni poti, ki 
vodi skozi okoliške mešane gozdove in mimo travnikov, ki poraščajo svet okoli jame 
Pekel. Dobra 2 kilometra dolga pot je speljana okoli jame Pekel in je namenjena 
vsem, ki uţivate v naravi in radi na drugačen, zanimiv in tudi otrokom prijazen način 
spoznavate naravne pojave in procese. 
Gozdna in geološka učna pot je opremljena z zanimivimi informativnimi tablami, ki 
govorijo o gozdu, naravi, ekologiji, krasu in kraških pojavih. Na poti je 13 vsebinskih 
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točk, ob njej pa najdete tudi veliko drugih zanimivosti. Ogledate si lahko apnenico, 
ostanke fosilov, kraško polje s poţiralniki in lovsko opazovalnico, ţejo pa si lahko 
pogasite s pitno izvirsko vodo Ločanke v hladni senci hrastov in borov na počivališču 
na vrhu poti. Na poti se nikakor ne morete zgubiti, saj vas po vsej poti usmerjajo 
smerokazi z logotipom sove (Obisk jame Pekel in učne poti med sprehodom). 
 
10.1.3 Biopark Nivo 
Biopark Nivo je prijeten in lepo urejen park s številnimi energijskimi točkami, ki vaše 
telo napolnijo z energijo. Na počutje blagodejno vpliva ţe posedanje po skalah in 
sprehod po energijski poti, ki je speljana tako, da lahko obidete posamezno točko ali 
se sprehodite iz enega v drugi del parka po bliţnjicah. 
Energijske točke v parku so razdeljene po čakrah človekovega organizma. Čakre so 
podrobno opisane in označene z roţicami različnih barv, ob tem pa je zapisano tudi 
področje njihovega delovanja. Z mirovanjem na energijskih točkah se uskladite z 
naravo in z njenimi energijami, brez katerih vaše zdravje ni popolno. Biopark je 
nastal z namenom, da bi s sanacijo dela degradiranega zemljišča ob tovarni v Vrbju 
vzpostavili naravno ravnovesje okolice. Prvi so na blagodejne učinke okolja na 
počutje začeli opozarjati delavci, nato pa so prisotnost energetskih sevanj z 
meritvami potrdili tudi radiestezisti. 
V bioparku ţivi veliko različnih ţivali in rastlin. Poleg rac, ţelv in različnih vrst ribniških 
rib lahko v parku srečate tudi dva bela in dva črna laboda. Na območju Bioparka Nivo 
je zasajenih veliko različnih zdravilnih rastlin, ki so označene s slovenskimi in 
latinskimi imeni (Obisk bioparka Nivo, marec 2010). 
 
10.2 KULTURNE ZNAMENITOSTI 
 
V Ţalcu stoji Širčeva hiša na Šlandrovem trgu iz leta 1669. V njej so sedaj Savinov 
likovni salon, Savinova spominska soba, galerija Doreta Klemenčiča – Maja in Galerija 
savinjskih likovnikov. V spodnjih prostorih se nahaja TIC Ţalec, v zgornjem 
nadstropju pa poročna prostor za civilne poroke. Na pročelju hiše je vzidana plošča, 
ki opozarja, da je v njej ţivel Risto Savin – Friderik Širca. 
 
Po zapiskih je najstarejši spomenik v kraju nekdanja romanska oziroma gotska 
cerkev sv. Nikolaja iz 12. stoletja, ki so jo 1906 popolnoma prenovili. Od stare 
taborske cerkve sta se ohranila del obrambnega zidovja in obrambni stolp. Stolp je 
edini ostanek obrambnih zgradb. Zgrajen je bil v začetku 16. stoletja. Zraven stolpa 
stoji cerkev sv. Nikolaja. V mestnem jedru je več stavb, ki kaţejo značilnosti pozne 
gotike. V Ţalcu stoji tudi spomenik ţrtvam NOB (Obisk TIC Ţalec, 2010). 
 
Prvi zgodovinski zapis o cerkvi v Šempetru izhaja iz leta 1256 in priča o tem, da je v 
tistem času pripadala Stiškemu samostanu. Stavba cerkve je bila postavljena v 
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romanskem slogu, v poznem gotskem obdobju pa so jo povečali za osrednji 
prezbiterij in zvonik. V drugi polovici 18. stoletja so cerkev barokizirali in ji prizidali 
roţenvensko kapelo. Ko so v letu 1826 v Novem kloštru samostansko cerkev podrli, 
je ţupnijska cerkev Sv. Petra dobila še veliki oltar iz leta 1750 ter znameniti kip 
Matere boţje z detetom iz leta 1320, ki je bil celo razstavljan v francoskem Louvru. 
Leta 1860 je prenovljeno cerkev posvetil škof Anton Martin Slomšek. Zadnje večje 
spremembe v cerkvi, podaljšan prezbiterij, dozidana zakristija in nov kamniti oltar, so 
bile dokončane leta 1913. Najnovejša pridobitev v cerkvi so nove orgle, ki so jih 
postavili leta 1998. 
 
















Proces strateškega načrtovanja v oţjem pomenu se začenja s celovitim ocenjevanjem     
poloţaja nekega področja. Gre za celovito oceno prednosti in slabosti ter priloţnosti 
in nevarnosti za področje, ki ga obdelujemo. Bistvo takšne celovite ocene sta analiza 
in vrednotenje preteklih, sedanjih in v prihodnost usmerjenih podatkov in informacij. 
 
Slabosti: 
 kaj je mogoče izboljšati, 
 kaj se dela slabo, 




 kaj dela občino Ţalec posebno, 
 dobra infrastruktura. 
 
Priloţnosti: 
 kakšne so priloţnosti, ki jih lahko izkoristi, 
 kje se nahajajo te priloţnosti. 
 
Nevarnosti: 
 s katerimi ovirami se srečuje razvoj turizma, 





11.1 SWOT-ANALIZA ZA ŠALEŠKO DOLINO 
 







Obseţne vodne površine (Šaleška jezera) 
 
Ekološko obremenjeno okolje 
Bogati viri pitne in termalne vode Slaba cestna povezava v smeri proti 
glavnemu mestu 
Naravne danosti (kraški pojavi, slapovi 
…) 
 
Slaba dostopnost podatkov o okolju v 
medijih  
Bogata mestna in podeţelska arhitektura 
 
Razpršene gradnje 




Smrekovško pogorje (biotska pestrost 
širšega pomena) 
Zapuščena poslopja 
Velike moţnosti za rekreacijo Negativen ugled zaradi industrije (dim, 
pepel) 
Ugodne klimatske razmere za gojenje 
vinske trte (vinogradništvo) 
Nedograjena sekundarna kanalizacija 
Velika vlaganja v skrb za čisto okolje 
 
Praznjenje podeţelskega prostora 
Prisotnost inštituta za ekološke raziskave 
 
 













Turizem na podeţelju, lov, fotografiranje, 
jahanje, pohodništvo, planinarjenje, 
Zaprtost doline v primeru neizkoriščenih 
priloţnosti 
termalni turizem, obvodni turizem 
 
Postavljanje pogojev drţave pri razvoju 
Zimska rekreacija 
 
Različni interesi uporabnikov prostora 
Boljše izkoriščanje obstoječe turistične in 
rekreacijske infrastrukture 
Splošno povečevanje motornega 
prometa, še posebej na ekološko 
občutljivih območjih 
Ekološka sanacija – priloţnost in izziv  
Posodobitev letališča  
Umestitev avtoceste in izboljšanje 
ţelezniške povezave v nacionalni 
program 
 









Naravne danosti Slabo oglaševanje 
Ţe vzpostavljena določena infrastruktura Degradirano okolje 
Tematske poti Slaba izkoriščenost določenih objektov 
Terme Neizkoriščene nočitvene zmogljivosti 
Vključevanje obstoječih ustanov v 
izobraţevalni – študijski turizem 
Pomanjkanje izvirnih turističnih 
spominkov 
Obstoj mladinskega turizma  Slaba povezanost institucij, ki se 
ukvarjajo z razvojem turizma 
Tradicionalne turistične prireditve 
(pripravljenost društev za sodelovanje) 
 
Bliţina drugih zanimivih turističnih krajev 







Rekultivacija okolja Spreminjanje zakonodaje  
Tradicionalne dejavnosti Individualizem posameznih inštitucij 
Povezovanje nosilcev turistične 
dejavnosti 
Premajhna zainteresiranost nekaterih 
ponudnikov turističnih storitev 
Izdelava izvirnih turističnih spominkov  
Skupna prodajna mesta   
Skupni turistični produkti  
Izkoriščanje objezerskih površin  
Razvoj smučarskega središča Golte  






11.2 SWOT ANALIZA ZA OBČINO ŢALEC 
 
 






Naravne danosti Premalo nočitvenih kapacitet (samo hotel 
Ţalec) 
Ţe vzpostavljena določena infrastruktura 
(avtocestna povezava, vlak, regionalna 
cesta Ljubljana - Maribor). 
Pomanjkanje izvirnih turističnih 
spominkov 
Tematske poti Slaba povezanost inštitucij, ki se 
ukvarjajo z razvojem turizma 
Vključevanje obstoječih ustanov v 
izobraţevalni – študijski turizem  
(UPI-Ţalec) 
Prevelika odvisnost regijskega turizma od 
le enega turističnega proizvoda  
(zdravilišča v okolici) 
Tradicionalne turistične prireditve 
(pripravljenost društev za sodelovanje) 
 
Bliţina drugih zanimivih turističnih krajev 





Naravni viri, ki omogočajo razvoj 
različnih oblik turizma. 
Boljša ponudba sosednjih občin (Celje –
letno in zimsko kopališče, Mozirje –  
smučišče Golte, termalni park Topolšica, 
Laško, Dobrna). 
Podnebne razmere pozimi omogočajo 
razvoj zimskega turizma, poleti pa 
številne rekreacijske dejavnosti. 
 
Znani in uveljavljeni zdraviliško-turistični 
centri predstavljajo jedro turizma. 
 
Čedalje večji razvoj kmečkega turizma. Neupoštevanje gostinskih pravilnikov 
(HACCP). 
Izgradnja kopališča in kampa bi povečala 
turistične moţnosti in obiskanost. 
 
Izgradnja hostlov za mlade oz. oddaja 
zasebnih sob v ponudbi nočitev. 
 







11.3 SWOT-ANALIZA ZA OBČINO LAŠKO 
 






Naravni viri, ki omogočajo razvoj 
zdraviliškega turizma, pohodnih in 
kolesarskih poti. 
 






Slaba cestna infrastruktura iz Krškega 
skozi Zidani Most. 
Prireditev Pivo in cvetje v juliju prirejajo 
vsako leto in je polna koncertov in 
prireditev na več odrih. 
 
Veliko število namestitev v hotelih, 
planinskih kočah, gostilnah s sobami, 
apartmajev. 
 







Z izgradnjo kampa bi povečali turistične 
moţnosti. 
 
Z izboljšanjem infrastrukture, razširitvijo 
cestne infrastrukture bi bila pretočnost 
turistov boljša. 
 
Območje laškega je v nevarnosti zaradi 
poplav. 
Drugačno športno doţivetje – jadralno 
padalstvo iz Šmohorja, voţnja s kočijo, 
voţnja po sotočju Savinje in Save s 
splavom. 
Podnebne razmere so ugodne bolj za 
poletne dejavnosti na prostem, saj 
občina Laško nima smučišča, v bliţini je 
le Celjska koča. 
 





Po izdelavi SWOT-analize za Šaleško dolino in občino Laško lahko primerjamo obe 
analizi z občino Ţalec. Kot je razvidno iz analize, v vsaki posamezni regiji manjkajo 
sestavine za boljši turizem. Predvsem pa občini Ţalec, saj nima zdraviliškega turizma, 
kampa in ima premalo ponudnikov nočitev. S to ponudbo izstopa občina Laško, ki se 
lahko pohvali z vrsto prenočišč tako v hotelih kot pri zasebnikih. Za turiste zanimiva 
pa je predvsem prireditev Pivo in cvetje, ki poteka vsako leto v juliju. 
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Po podnebnih razmerah so pribliţno na istem, saj so v radiju 20 kilometrov oddaljene 
od občine Ţalec. Ker so to kotline in doline, ni veliko moţnosti za zimski šport na 






Bistvo diplomske naloge je bilo ugotoviti, na kakšni stopnji je razvoj turizma v 
Spodnji Savinjski dolini, predvsem v občini Ţalec. V ta namen sem na koncu dela s 
SWOT-analizo iskala razvojne moţnosti za občino Ţalec, jo primerjala z bolj razvitimi 
občinami, kot so občina Laško in Šaleška dolina z občino Velenje. 
 
Ugotovila sem, da občini Ţalec primanjkuje prenočišč. Ima samo hotel, drugih 
ponudnikov teh storitev pa praktično ni. Ker ni nastanitvenih kapacitet, turisti odidejo 
v druge razvitejše občine, na primer Laško, kjer je razvit zdraviliški turizem, in 
velenjsko območje s Topolšico ter na Dobrno. Vsekakor pa bi potrebovali zasebne 
ponudnike prenočišč s sobami, apartmaji in kampom za tiste s plitvejšim ţepom in 
druţine, ki jih razveseljujejo ţivljenje in dogodivščine v naravi.  
 
Občina Ţalec ima dokaj bogato turistično ponudbo, predvsem krajevna skupnost 
Šempeter, vendar so tu večinoma le prehodni enodnevni turisti, saj se nimajo kje 
nastaniti. Verjetno je zato zaslediti tudi upad obiskovalcev turističnih znamenitosti 
jame Pekel in rimske nekropole, ki je v zadnjem letu padla za skoraj dva tisoč 
obiskovalcev, lahko pa je razlog tudi gospodarska kriza. Naša druţina zato v 
prihodnosti načrtuje gospodarsko poslopje »marof« spremeniti v apartmaje in sobe. 
S širjenjem na sosednje zemljišče bi naredili kamp za več šotorov in prikolic ter 
skupno umivalnico. Tako bi povečali promet, s tem pa bi pridobila Šempeter in 
okolica. Moj predlog k večji prepoznavnosti je tudi izgradnja kopališkega kompleksa s 
kampom, počitniškimi hišicami in parkom na »toplici« v Podlogu. Turisti bi se tako 
peš sprehodili do jame Pekel in prehodili gozdno učno pot nad njo. 
 
Turistično društvo Šempeter je dobro razvito in pomaga turistom in skupinam 
izoblikovati njihov obisk v tej lepi dolini. Sodelujejo tudi s Turistično-informacijskim 
centrom Ţalec, ki zagotavlja ogled širše okolice. 
 
Občina Ţalec bi lahko v prihodnji razvoj vključila sejme ali pa nekatere prireditve in 
dejavnosti bolj oglaševala. Na novo je odprt Ekomuzej hmeljarstva. Ker ţivimo v 
dolini hmelja, se na ta način da prispevati v občinsko blagajno. 
 
Še nekaj let bo trajalo, da se celostna podoba občine uredi. K tej podobi pa 
prispevajo tudi nekdanje občine, ki so pred letom 1998 tvorile občino Ţalec. Občina 
Ţalec je sledila trendom občin, ki so ţe imele urejene signalne table, in jih v 
prejšnjem letu postavila po vsej občini ter tako postaja prijaznejša turistom. Takšna 
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